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CEMENTOS
üpepÓBito de las mejores marcas conocidas. 
Msj^ciaUdad para obras do Gsmmto armado
P a s t o j p  y  C o m p a M a
. m A ^ a g a
Ceméáto ESPBTCIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Ptis, 
al saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 60 ksv (saco perdido)
Cemento BELiGÁl,?calidad . » » 
el saco de 50 ks.. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » »
«acó de 60 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FRÉTDIER su-
B A L N E A R I O  DE
■MANANTIAL AZOADO Y RADIO-AOTIVO
S e g u n d a  te m p o F a d a  o:ñeiaI S ep tiem to F e  y  © c tiib r e
GURA LAS ENFERiEDADES OE LAS VIAS RESPIRATORIAS
B*spe e ia l  p aF a l o s  CATiAH.ÍS.0 .BO-S«-]EscF6 f i i l a s  . 
M atF iz.-]É steF iIidad  femeiSLma y  R eiA ip a  
■NO S E  A D M I T E N ' E N F E R M O S  D E  T I S I S  0  T W B E R O Ü L O S IS .
penor. . . . . » . . »
saco de 50 kp. (saco ,á devolver) |
Rebaja en los pedidos por partida de ie - | 
lativa importancia.
Dbsfagho: M arqués de B&:a?loe, IS
inun4ación 4 todo lo que se llama, f 
eí centró de la capital, como lá 
plaza de la, Constitución, calles de 
Larios y  Nueva, hasta la Alameda.
Parece mentir-a que ep tangos 
años de expérienéia, en que viehu 
3.--.; sucediendo lo mismo, el Ayuiíta- 
i miento no se haya ocupado deha- 
i cer un proyecto de obra$ y  de plan- 
3.76 tearlo/ á fin de desviar las corriem 
te l por otros sitios fuera deja po­
blación para evitar estas inunda­
ciones tan frecuentes y que consti­
tuyen, además de un peligro, una 
yergüénzá, por que esto np sucede 
ya en ningdn pueblo urbanizado.
Indudabieménte este problema 
I de las inundaciones en Málaga es 
¡uno de los más importantes y  de 
í los que requieren urgentemente 
f una solución. .
Los medios de desviar esas ver-
Pídanse folletos de los Bañog.^GARMEN, 'ST.—MALjACíA :,
—Puse si asta pusblo es una especie deC om isión  p roY Íncia l
4.25
FBi'flfaiei? ftuiversArio díel f  Alleclanlento de
E l S eaO F  ■
8.25
Llsmsdo á la pieseacia de Dios el día 6 de Septiembre de 1905 
DESPUES DE RECIBIR LA BENDICION DE SU SANTIDAD
R . I . F .
TENEDOR DE LIBROS
Con larga práctica y buenai^ referenciss
“nca .iW ji« . ‘  ... ' ■ i e ^ c i M l s f i  y , < ^ c u  i^fa* d e  >a
------- I ciudad, la cuestión del alcantarilla-
I do,, el proyecto de obras del cauce
Su viuda, hijos, hermánes y déuíás familia, ruegan á sus amigos lo ea- 
[eoaíiendsn á Dios, y sé eirran áaiatií á algunai de las misas, que por eij 
eterno deflcfecso dé su slmá, áe dirán en ia Iglesia de San Juan el día 7 dei ¡ 
iíiOrsisnta mes de 8 á 12.,8ieníio la deRequism con vigííiaá las iO,
¿lista de correos cédula núm. 25,613.
deí Guadalmedina, de, que recien­
temente nos hémos vuelto á ocu­
par, son todos asuntos que reda­
man la atención de esta municipa- 
No es solamente lamentable y de-Uidad y  que deberían estudiarse y 
solador el aspecto que ofrece Má^llevarse á ejecución con preíeren- 
,]aga cuando utía tormenta, como lá’ cia á ófros, por que entrañan ver­
de la noche del lúnes, descarga sa. dadera gravedad é mmmencia de 
b r e  l a  población los turbiones de peligro para el vecindario, 
sus aguas torrenciales, es también| 
un motivo de vergüenza que
Eí Exemo. Sr. Nuncio dé S, S. y los Exemoe. é Iltmos. S?es. Arzobis- 
¡ po bbicpo de Mádíid Alcalá, Arzobiepos de Granada y Sevill8; Obispos 
le Málaga y Sión, tienen cóácedídos 100 días de indulgencias el primero, 
[80 los segundos y 40 los lercéros, á todos sus diocesano», por cada misa 
Ique oyeréh. Sagrada Comunión qué «plicarén ó parte dél Rosario que ra­
izaren, y en général por ‘ cualquier acto de piedad, caridad ó devoción que ] 
i practiquen en súfrasiú por él eterno descanso del alma de dicho señor.
en
una ciudad pomo esta, un vecinda­
rio numerosísimo esté expuesto á 
ser a.négádb como en cualquier pq  ̂
Dlacbónó villorrio completamente 
desurbanizadq.
Ni la experiencia del tiempo, ni
CQLABORkC¡ÓM ESPECIAL DE '‘£¿ POPULAR̂
C R Ó N IC A
QIACCOSA
Acába de morir, en en villa piamontesá,
el r^üerdo de catástrofes p a s a d a s , |ano délos- - . - . ” • el autor italiano J cae Gíaecosa. ica Ari-|derQ03, el autorita iano Joae íáecosa. 
mueven el ánimo de lo I Sd bagsjé íestral, compuésto por treinta
gen en tutores y  curadores déla l era poco co-
;diu4^fi 4  b u S f ^ - ^ ^ i n o e i d b  dé núOstró público. $ía embargo, 
© robíem a ta n  im p o rtan te  com o estei'r^gg ̂ ^  g^g buejores obra»^ domo las hojas— 
d e  las inundsciónps en  M álaga , que|ó[g que bioiBraa los Quíntéro una desdicha- 
se  suceden  todos los años,cau san d o  f ga imitación en La casa da Garda,—y Tris- 
siem pré  m ayores ó ^ e n o r e s  perju i-lfcs Amores, recibieron, hace aigún tiempo,
c i o s ,  según  la  violencia y  d en sid ad !la  aanción española.
V , ’ .. ? ____ I.___, . .« i  TP.ÍÍH íliftcBOsa na
SE0TJNDO AHIVERSÁRIO
É r S e M O F
I  Bajo la presidencia áel señor Cáfíarena 
! celebró ayer sesión este orRanismo, asisr 
í tiendo los 8f ñores-Alva^fez Net, Nufiez de 
s Castro, Gorria, Ortlz Quiñonez, ‘Velandia, 
,q,áncbez y Ordoñez Palacios. 
DéspnSs de aprobar el acta deda anterior 
(tomáronse los aignientes acuerdo;}:
Aprobar Jas euentfi s municipales de G&u- 
feíD (92 93) Burgo (94 95) Sierra de Yeguas 
[ (906) Faenta Piedra (Id.) Ojen (906) Alfar- 
|»atejo (id.) Alozaina (lá.) y Cortés de U 
.Frontera (id.)
I Prevenir á loe Ayuntamientos de Cuevas 
í de San Mareos, Pizarra y Banaoján pata 
I que activen sus ingresss.
Imponer multas á los secretarios y depo- 
I aitarios de diversos Ayuntamientos qué no 
I han remitidó las cuentas municipales del 
' segundo trimestre de 1906.
Aprobar las distribución de fondos del 
¡ mes actual.
I Ordenar al arquitecto formnle con urgen- 
lela el presupuesto de las obras de repara- 
|ciOn que neceaita la Plaza de Toros.
I Que ingrese en ia Casa de Misericordia 
fia niña María Arís Rosa, en la de Expósitos 
I los niños Cipriano y Araceli Pardo Gema- 
I cbo y en el Manicomio el demente Salvador 
I Olmo Bueno.
I Insertar en el Boletín el edicto lelaciona- 
' do con la devolución de ñanza á los eontra- 
¿ tista señores Torres y Galvez. 
t Declarar la responsabilidad de varios 
Ayúntamientos por débitos de contigente.
Aprobar el informe del negociado sobre 
competencia del Juzgado Colmenar sobre la 
causa que se instruye contra el Ayunta- 
mienntu y Junta pericial do Gomares por su- 
puetta deaobediencia.
Quedar enterado del oñeio da la Diputa­
ción que acompaña á la nota de entrega á 
dicho organismo de los dos trozos termina­
dos del camino vecinal de Albaurin á Fuen- 
giróla.
Y pasar á informe del negociado la me­
moria jastifleativa de los trabajos efectaa- 
dos. en la carretera que desde la de Málaga 
ó Almería conduce á la de Torre.
firmamentó donde hay de todo, no faltarán 
loa sípnos dcl Zoiiaco.
—-álganoa hay; v. g.: Acuario, en el es­
tanque; Piscis, en la piscina; Cáncer, en la 
nariz áel tabernero.
— ¿YLióra?
~Bla las liendas-de ultramarinos.
—¿Conoces más estrellasf
—Lft Síella matutina. ■
—¿Y esa hacia dónde c&et
—Hacia la letanía.
—¿Ha caído aquí algún ódZido?
—Sí, señor; el mes pasado.
—¿En qué forma?
—En forma de recaudador de contiiluJ 
eipnes.
—¿Causó mucho daño?
—En mi casa, sí señor; como que á con­
secuencia de él tuvimos un eclipse total de 
pesetas, visible para todos nuestros abas­
tecedores.
—"Veo que eres listo y precoz en sumo 
grado. ¿Cómo te llamas?
—Polo Soldevilla.
—¿Polo Sol-de-villa? jHasta en eso eres 
astronómicc! ¿Y qué tal andas dé escritura?
—Sé firmar solamente. Aquí todos sabe­
mos firmar.
—¡Cuando yo decía que esto era el fir-
mamento\...
Juan 'Pébez Zúñiga.
DON DIEGO CASTILLO MARTIN AiFt«a y
R i ñ a  s a n g F i e n t a
El lagar que en Campanillas. poseen lo» 
señores de Martínez fué ayer teatro de un 
sangriento sucoso.
Dos trabtjaddres de la mencionada finca 
cuestionaron per motivos que aún se des­
conocen, llegando á revestir la disputa tal 
carácter de violencia, que salieron á relu­
cir las armas.
Uno de los contendientes, llaniado Juan 
Díaz Vaq,uero, de 62 años, casado, natural 
de Cártama y residente en el lugar del su­
ceso, recibió un balazo en el labio superior 
derecho.
El proyectil penetró por fcl lado izquier­
do, alojándose en el maxilar superior iz­
quierdo, fracturándole la bala dicho hueso 
|y el malé
( Q .E .P .D J
d é la s : aguas, hasta 'que~ lleg u e  im | Giaceosaua esentor ponderado yj
M añana 7, de ocho á  nueve, h ab rá  m isas en  la  iglesia parro ­
quial de N tra. Sra. de la Merced y  en  la  iglesia de San Lázaro 
po r el eterno descanso del finado.
Astronomía pura
|día en que la suerte aciaga, en ¿eatral, y enemigo ds esa acumula-
ibinación cpn la desidia y  el aban- i horroróB á que-alguB os dramaturgos
dono municipal, nos acarree un ues-.| victoria» en la escana. Sorpren-
i’i tre  de esos que forman época en la |¿ íji  tragédta en la sesiidad, y sin vioien- 
t e t o r i a  de los pueblos y  que se r e '|ta y  la vida, llevaba la trama á la catástrofe 
cuíerdan siempre con espanto y con |  final, con iinoestría tan hábil, que »us des-
h o n 'ó r .  lanlaces d é j á b a n e n l » i a ^ p r e s l ó n d e
En Mválaga, p o r  no hab erse  llev a - i lo verdadero, de la fatalmente irremediable, 
á  cab ó  él U rgente y  n ecesa rio ! N a d a  romástlco, amaba el realismo sobre
í ecuánime, ■conocedor maraviilqao de la me- 
' “ " Su padre don José Castillo Repiso, ruega á sus amigos asíetan á dichos actos religiosos.
doproyectode desviación del caucBl‘«í“ ‘“  moB<,.mXrisUBA<mr..,p ro v e c ió  u e  ucavmwiuu uci angástiosa vulgaridad del aduUe-
del Guadalmedina, hay  dos barrios ocultar sus anhelos
p o p u lo so s,e l de la  T rin id ad  Y f  e^tre la prosa amarga del vivir diario. Dés-
chél, que están" ,constantemente 
amenazados en intindációii y  en 
perpétuo peligro de desaparecer, en 
'cuanto un día la naturg(leza extre­
m e sus rigores y las aguas torren­
cia les  se desborden con mayor vio
poéa de una escepa da pasión intensa, en 
que lo» amante», lleno» de recelo, vacilan 
en entregarse á sus transportes éulpablés, 
presenta él reverso irónico de un episodio 
ordinario. La esposa infiel, temblorosa to­
davía de su arrebato, recuerda su» deberes
l ¿ ñ d a  d e  la  que la  P r^^isidn-ha ca |- ^
cu lad d  a l c o n s tru ir  e l defic ien te  m u  _  entrega su criada.,.
ro  de  co n ten c ió n  de l lado  a lia  a e i ¿g fatalidad, parece decir Giacoio^
cauce del tórrenté.
A pesar de que ya hay tristes 
recuerdos, y  no muy lejanos por 
cierto, de las, desgracias y  desas­
tres que en el barrio del Perchel 
han causado las inundaciones por 
desbordamiento dé las aguas del 
Giiádálmedína, no se ha hecho na­
da para evitarlas en lo sucesivo. 
Hoy mismo, recordando la tormén- 
ta de la noche del lúnes y  la canti­
dad de agua que cayó en la pobla­
ción y sus alrededores, pone espan­
to  y  horror en el espíritu considerar 
,1o que hubiera ocurrido á aquellas 
horas en los dos grandes barrios 
del otro lado del Guadalmedina, si 
'tá corriente torrencial hubiese to 
miadb mayores proporciones y la 
Inundación llega á entrar violenta 
y  devastadora en esas barriadas, 
cüvas. calles, bajo el nivel del mar 
y¡ ‘c¿el propio cauce del río, están 
an inedio alguno de desagüe na­
t u r a l . . .
Pensafí eñ esto, imaginarse que 
cualquiel^Ia puede ocurrir, produ­
ce escalofríos, iudignación y  ver­
güenza, por que esos barrios, á es­
tas fechas, perteneciendo á una 
población de la importancia de Má­
laga, no debían estar sugetos y  ex*
»a. Así, ep Como las. hojas, no» hace pie- 
senoi^ eh&flÜami8éto,de lo» lazos qae eo' 
tiempo» máfl.felice» aaieiati á una familia: 
poco Apoco, empujadles por los aocéio», 
van 'aeBprenóiénúcea ses miembro» del 
tíonco, abandonando élhogar, cayendo en 
lo áeaconocidO, que, aí igaál ¡dj? la» hoja» 
seca», lea arrastrará éntre sua ráfaga» hela­
ba»... Todo paea. nataraí, sencillamente, 
8in gritos, 8i4 yiOIéncias, ein crímepe»... 
Es un dram?. intojior, que, gracia» ál talen­
to áñí qué :IÓ iinégiaará, vivenToiÉ espéota- 
úoiss conmovido» y atikéloBOs..,
D E  G O L A B O R A C IÓ N
ÉL MAUS^ER
» »
Giaecosa no ama, como Braceo y otro» 
de 8u tendencia, lo emociona], lo patológi­
co é ibseniano. Crea que lo» nórmale» se 
baeían y sobran para enriquecer un teatro 
con lucha», pasiones /  desgracias. Entien­
de que la proea de la vida, encierra en sí 
misma, suficiente riqueza de pena» y ale­
grías, de elemento cómico é intensidad dra- 
mátie s  para que un cultivador experto de 
eu realiamo no neceeite recurrir álo  feno­
menal y extraño.
Por eso, en todas sus obras, la vida dia­
ria del abogado, del comerciante, del mili­
tar, del arietócrata, del campesino enrique- 
ciáO“ Giaceosa ha «ido siempre escritor 
burgués, ioíorman la acción y ofrecen Ip» 
más peregrino» deéeníaces; Tal vez, artista 
alfin,:dióí de cuando en cuando, »u esca­
pada al romanticismo, al ideal inasequible 
parala mayoría. Peso sus píoduecioae» 
teatrales, serena», aencilla», ricas en ob-
©uestos, i^ohio lo es tán , á  los c iegos i gervacicañ», en eshozcá don^irescos, miran 
a z a re s  d e  i¡2. su e r te , sin  que la  p r e - |á  la tierra, á la trama vulgar dónde nneatra 
visión  y  el cu idado  de larnunicipa-|ex i8 í« i"Ji convoca su»anillo».
Jidad  h aya t r a ta d o  d e  ev ita rlo . |  EKiikié ho»reaameMe, ..i .« ó  .la
p e l í^ O  p a ra  iti m*= iwa Icomo Zóla y _____ _
tes, lio menos vergofizosQ cu mode»ta fortu-
se refiere al cuidado de íá pobla­
ción, es el que ofrece la callé de 
Victoria, que se convierte en un 
verdadero cauce torrencial en cuan- 
.to la lluvia adquiere alguna violen
nn de 200.000 Uí»b,—y goisábalo burguesa, 
«cpoeaddmante, feliz de descansar, deptio 
diaria, dé 10» afane» y angus-Ü6 Bu . ■ ' - . - -
CO0 Qifteota se se 00 sepíb**̂ **®*®
Con motivo de la huelga de Bilbao, ha 
emitido el ex-rotativo El Nacional algunos 
conceptos bastante duros para la sufddá 
clase Obrer»; concepto» que no puedén b&- 
llar eco entre la» persona» sensata» ni en­
tre las que comprenden cuál es la verdade­
ra justicia y la aman algo.
El mausser, preconizado por Siivela, abo- 
Tzecible como político, ha sido ensalzado 
pór el iusignificante diario madriiefio, que 
no ha tenii o rebozo aígano al hacerlo, eo.> 
metiendo una grave falta de humanidad ha­
cia los creadores dé la riqueza y del mal 
repartido bienestar del país: los proleta­
rios.
Los obrero» vizcaíno» no han planteado 
la huelga en el terreno de la violencia y, 
pór lo tanto, no ha habido necesidad de 
représailas por parte de los elementos coh- 
trarioB'á sus intereses. A eso que 88 le da 
(¿ nombre de coaccione» cqando lo hacen 
los obreros, i|p .dahé ponérsele obatácúlOs 
pormedio de laslfaerzas del Ejércitq„r, |W- 
íituíde para una misión de, otra índole maS 
alta que la de ampérader de un puñado de 
explotadores »in conciencia, que no .repa­
ran en gastar sendos miles de pesetas en 
espectáculos bárbaros y fiestas ridiculas y 
egoístas en las que se retrata su morbosa 
idiosincrasia, mientras miles d.ñ ciudada­
nos,quizás mejore» que ellos, arrastran una 
vida peor que la de machos presidiarios.
No; el mausser no debe servir para los 
obreros que van descalzos, comen arroz y 
bacalao averiaré*» 7 trabajan once horas en 
el subsuelo, bajo ia vista dei cómitre que, 
si no les da zurriagazos matérialmente. Ies 
tiene amedrentados coa el látigo del des­
pido, del lanzamiento á la violencia, al 
robo... y después á la cárcel, donde, si su 
cuerpo está mejor reposado, su espíritu su­
fre el martirio del alejamiento de los seros 
queridos...
¿Qaé dirían lás llamadas fuerzas viva», 
los individuo» que ee nutren hoy excesiva- 
mento del sohietrabsjo proletario, si el 
mausser lea impidiera reunirse, c >a arre­
glo al extricto e»pí.ritu constitucional, en 
Bue centros; si les prohibiera el acceso al 
domicilio de los individuo» de su clase, pa- 
^a tratar de su conveniencia? Pondrían el 
grito en el cielo—como hacen 10» obreros 
en ñata y otra» ocasiones—quejándose de 
la fuerza abusiva del Estado que se opone 
al desarrollo de 1| libre iniciativa indivi­
dual y colectiva.
SI, el Ejército debe velar por el manlení- 
qxiento del orden público; pero las antori- 
dadéo deben hacer lo posible, poniéndose 
de parte de loa que llevan razón, por que 
nnn^a ge enconen las pasiones en los
Si la producción capitalista se desarro-  ̂
lia, que—á la corta ó á la lsrga~e« lo más 
probable, y Andalucía y las demás regiones 
se ponen á la altura de Cataluña y Vizcaya, 
forzosamente los sindicato» obreros crece­
rán y forzosamente loa capitalistas tendrán 
que respetar, así comO: sus defensores, á 
una clase que por tantos siglos está siendo 
yíetima de la barbarie biietórica, llamada á 
desaparecer ó por la evolución científica y 
acelerada, ó por la rebeldía proletaria.
Muy bueno que al obrero huelguista que 
cometa violencias se le procese; pero la» 
niqueladas balitas mausser... ¡que se des­
tinen, por ejemplo, para esos beñorilillos y 
patones que en días de elección se suelen 
llevar las actas en blanco!...
Antonio Zamudio.
Notas añicanas
ciaT la  am plia-v ía  de aquel b a rr io , i M a  igiotioia dei róorpíweHfo, de esale-
unodelos máseleva4os déla cíu-Ík̂ *̂ ®”
V á F i a s  n c & t l© ia s 5
: I  Melilla 4 Septiembre 1906
] Sigue sin resolver la cuestión de los cau­
tivos del Peñón. Los moros se niegan rotun- 
c^mente á entregarlos hasta tanto no se les 
négan efectivo» los resguardos que poseen 
del Banco de España, procedentes de la cé- 
lefare estafa de Málaga.
El General Marina confia en que el pro­
cedimiento. puesto en practica én esta oca- 
cíón dará, á la postre, el resultado apete­
cido. .
Eft las márgenes del Muluya, los rebel­
des han Bufrido un nuevo descalabro por 
parte de los soldados imperiales que acam­
panen Chervás.
 ̂Ea lá  retirada, los roguiatas tuvieron 
diez muertos y numerosos herido».
Entre JLos primero», figura un kaid muy 
prestigibso.
El jefe Schaldy, perdió el caballo.
Nótase gran desaliento entre las fuerzas 
rebelde».
Existe gran animación para los festejos 
que comenzarán el próximo día 8.
Han comenzado las instalaciones.
Ayer fondearon en esta rada, los caño­
neros General Concha j  M. A. Pineon.
El primero salió por la noche para Cha- 
farinas, llevando la correspondencia oficial 
y particular.
-terrosas ae IOS monees, que, pajan jda, yotros cien nombres más, que han 
do por la ancha, calle,convierten en|pn;'t^ ¿ en el intercambio de la
lago inmenso la plaza de Riego, y  ¡inteligencia, á la altura de loa más adelan 
(de allí toman salida por las calles i tados y prósperos.
'■de G ra n a d a  y  A lam os, llevando la l  Fabián Vidal.
in6e
itahles, salutiféres y vivificantes conllctoa I gioti n isorgimenr as i » ;  ̂ . Tirabüio
JlniÍM, do0de PM««» íel ">«■«-
>. F«>i, G»0W0. H.01.*.«.. Ri.™. “ eíto ...ero , 0.  no p0.d. p.0-
duclr más que la intoxicación del país que 
io emplee 6 la galvanización del Estado 
aue lo aáopti; el no» échese una mirada ha­
cia Rusia y Turquía, y coñílfaiRíá lo 
aseverado.
Hace poces días visitaron la kábila Fra- 
jana los señores Portillo, médico militar, 
Mendiluce, periodiata, y el popular indus­
trial don Pedro Fernández Batanero.
El objeto de esta excursión no ha sido 
otro que visitar al simpático moro Homsr- 
el-Frajani, que desde ihace varios días se 
encuentra enfermo de gravedad.
El señor Portillo reconoció al paciente, 
prodigándole los auxilios de la ciencia mé­
dica.
Los expedicionarios fueron objeto de mu­
chas atenciones por parta de los rifeños.
P. PILLO
I El inspector de primera enseñaczano qui- 
I so descansar. Era la primera vez que ponía 
, sus oficiales pies en la escuela de aquel 
' pueblo, y á ella se dirigió inmediatamente, 
dando principio ai axamen de párvulos, el 
i más listo da los cuales faé interrogado por 
el inspector, que quiso ver á qüé altura an- 
’ daban por allí de conocimientos astronómi­
cos. He aquí el interrogatorio:
—¿Conoces algún astro de primera mag­
nitud?
—Si, señor; el diputado del distrito
— ¿Y sabes dónde está Saturno? 




—En el estanco. ¡Vaya nna estanquera 
guapal
—Dónde están las Cabrillas.
—En el ganado.
—¿Y los luceros^
—En el rostro de ia sobrina del cura.
—Habrás visto el lucero del alba.
—Sí, señor, Cuando estuvieron aquí lor 
zarzuelero».
—¿Conoces la Ota magor?
— Es la suegra del médico.
—¿Y los puntos cardinales^
—Son los hijos de Cardiu, el juez. ¡Bue­
nos pontos estánl 
—¿Se va desde aquí á Neptuuo?
—No señor, porque está en la plaza de 
Cánovas.
—¿Sabes algo de la Xierrat
— ¡Ya lo creo! Como que mi padre es la­
brador.
—¿Cuántas eonas tiene la tierra?
—Aquí tre«: la tórrida está en la torré, 
la templada en el templo y la glacial en el 
sótano.
—¿Has oido hablar de la aurora boreal  ̂
—Sí señor; de doña Aurora Boreal, que 
es I& mujer del boticario, todo el mundo 
habla de ella.
—¿Sabe» qué son Cometas^
—1 Átidftl ¡SI son nuestro juego favorito! 
—Y qué me dices de la Luna.
—Qae ahora están en ella.(en la de miel, 
por supuesto) Pepe Urano y ia hermana del 
sacristán.
—¿Hay cuartos en esa luna?
—No, señor; la están pasando mediaM- 
mente.
—¿Será luna nuevat 
—¡Quiál ¡Si los dos son viudos!
—¿De modo que, según tú, no hay cuar­
tos crecienies'i
—Si, señor; los del rematante de consu­
mos.
—¿Y cwarfos menguantes^
—Los de mi padre.
-T ¿Has .yicito las estrellas alguna vez?
—Machés. iMé httü 'dado cada zurra! 
—¿Cuáles son las estrellas fijas%
-L a s  deí'tío él capitón, que está do re­
emplazo.
—¿Y lás esírétios «rronfss?
—Lo» novios de mis hermanas. 
—¿Brillan mucho?
—Bí, seños; pero se pierden de vista, 
—¿Qaé es movimiento de rotación!,
—El que engendran cuando bailan.
—¿Y de froslacíd»? i
—El qué emplead cuando se acerca mi 
traslación.
—¿Puedas ponerme un ejemplo de «eó»- 
losas!
—Si, señor; las cuentas municipales.
—¿Qué me tiioeádé María?
— Oue es un píañéfa scisgo.
—¿Hay un solo Mario?
—No, señor; martes hay muchos. Lo sé 
poi él calendario.
elo stiperioi.
Su agrSEOr aeáió á la fuga, siendo cap­
turado á poco por la guardia civil.
Dos ináivíiiaos del citado cuerpo. Auto- 
nio Ramírez y Francisco Moya, condujeron 
al heridlo á esta capital, siendo curado de 
primera intención en la casa de socorro de 
la c&ile del Cerrojo, y pasando luego, en 
muy grave eátado, al Hospital civil.
Desconócese, hasta ahora, el nombre del 
autor.
DE RONDA
Sr, Director de El Popular. 
Málaga.
Muy señor mío: Con objeto de completar la 
información que vengo haciendo respec­
to á las fiestas que se celebran en esta 
población,he de consignar algunos detalles 
que omití en mi» telegramas por el carácter 
lacónico de esta clase de comunicaciones.
El mercado se presenta abjindante, lo 
que infinye en los bajos precios á que se 
cotiza él ganado.
Decididamente se suspende la novillada 
que se proyectaba, quizás porque los bue­
yes de Gallardo han desilusionado al pú­
blico.
Empieza la segunda corrida á las cuatro 
y cuarenta minutos, bajo la presidencia del 
Sr. Morales.
La cuadrilla es recibida á los acordes do 
una cencerrada fenomenal.
Solamente los palcos se ven ocupados; 
en el resto de la plaza el vacío es completo.
El primer bicho no toma ninguna vara, 
á pesar de que los piqueros salen á los me­
dios.
Foguéanlolos banderilleros y Machaco 
lo finiquita de do» medias, tirándose desde 
Córdoba; la última pescuecera.
El segundo es una vaca de leche.
Los varilargueros cambian las picas por 
otras más pequeñas.
En vista de que no se deja tentar la piel, 
le pretiden úno» cuanto» rehiletas de fuego.
Gallardo, el ganadero, pierde lo sonora 
de su apellido.
Moreno pasa confiado y recibe una cogi­
da aparatosa, resultando herido en el mus-
lOB izquierdo.
Continúa muleteando y lo despacha de 
un golletazo.
Seguidamente se retira á la enfermería y  
no vuelve á salir al ruedo.
Ei tercero toma dos varas y también lo 
foguean.
Machaco lo pasa con inteligencia y fres* 
cura, pasaportándolo de un bíjonazo.
Sale el cuarto y toma dos varas, murien­
do uu penco por consunción.
Gemo los anteriores es condenado i  
fuego.
El Cb|to Gulilén se tira á la arena y 
cambia un par, da los coitos, superior­
mente.
ikMachaguiio, con la ayuda de un peón, 
dá fia del morlaco propinándole dos esto­
cadas bejas.
El puntillero acierta á la octava.
Aparece el quinto, que es del pelotón do 
los torpes y sigue la misma senda que sus 
hermano».
Se la entrega un caballo para que viajo.
Machaguito se deshace de su enemiga 
mediante un billete para el furgón de ca­
beza.
El sexto es retirado al corral, por buey, 
no sin que antes se forme en el redondel un 
montón de madera con la que arrojan desdo 
los tendidos.
También el séptimo resulta buey; lo fo­
guean á traición y lo mata Camará, admi­
nistrándole 18 pinchazos.
El corresponsal especial,
mi»   n ■i'iiiiiiib— — — i ^ t '
■m
DOS EDICIONES DlABIáS 3E!1 :Pop-u.laE Juevea 6  de Septiembre de 1906
íc tes oM
]\ J 0 r .  n m  de AZAORA L A IU Í4
\ \ M édi«o->O eall»iai
®|Bs,JIARQUES DE GUADIARO 
7' . (Travesift de Alamos y B^kUs)
SE ALQUILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
deiete (Huexta Alta).
lofoimaxán en la fábrica de tapones y 
■enrln de corcho; calle de Martínez de Agol- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
P B E i OIFEIPIPEIOS
ESCDELII ESPEUl OE l l J i
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Indastrias
DIRIGIDA POR
D.
Las de platino brillo color de 40 ots. á S5 
Las de platino ilnminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cls. á 15 
Copias de cuadros de Murillo, Bubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
» » » » negro » 10 »á 5
Aibnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribiir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH&FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. defde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FRBOIOS EN
Calle Nueva nñm. 1, Camisería,
Calle Larioa núm, 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oonatitnción, Estanco. 
Calle Granada, 34 y 36, QnincaUa. al 
lado de la Botica.
Crrandes descuentos
á revendedorés
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompaflia, 40, piso primero.
No es establecimiento y al
P I S O  P A E T I C U L A E
Los lazos de amistad y de compañerismo | adoptarse para organizar la exportación de 
A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z  l no* además de extremar el elogio, * aquellos de nuestros puertos marroquíes
Horas de olaso de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
porque podría tomarse como bonibo entre |  para que no lleguen á ser competidores te- 
amigos, lo que sólo es justicia al notable imibles de los productos españolea?
I.‘  y  2.‘  enseñanza
Goiercio y GanerauspeÉIes
Alumnos internos,medio-pensionistas ™ 8'e.aií ea breve á eet. eepit.1.
y externos
escritor.
] Le agradecemos mucho el ejemplar que 
nos ha dedicado.
i R e e lM m ts n to .—Con motivo de los 
traba jos que ha realizado en Berna para la 
¡ colaboración del tratado de comercio con 
{Suiza, las clases mercantiles de Málaga 
preparan un buen recibimiento al Sr. Piies,
9 8 9  T 0 P P Í J O S 9 9 8
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
N n sM tro s  v in o s  e n  I t e l i s . —De
j real orden se ha comunicado á la Asócia- 
i ción Gremial de Criados Exportadores de 
: vinos que la Embajada de España en el 
i Qaerinal gestiona para que cesé la arbitra- 
i ria interpretación que las aduanas italia-
¡ ñas dan á las tsrifas aduaneras de dicho
Asgbnsos.
Han obtenido el empleo inmediato:
Oaballeria.—Ua teniente coronel, un co­
mandante, tres capitanes y cuatro pxims- 
xos tenientes.
Ingenieros.—Uo. teniente coronel, dos co­
mandantes, un capitán y tres primeros te­
nientes.
Administración Militar.—Va. comisario 
de Guerra de primera clase, tres comisarios 
de segunda, cinco oficiales primeros, y seis 
uegundos.
Oficinas militares.—Has archiveros se­
gundos, dos Ídem terceros, tres oficiales 
primeros, cuatro ídem segundos, cuatro es­
cribientes primeros y cuatro ídem segun­
dos.
—En el regimiento de Borbón se han re­
anudado las conferencias de oficiales.
Las de capitanes serán presididas por el 
teniente coronel don Enrique Ambel y las 
de subalternos por el comandante don Sal­
vador Gayuela.
—Ha llegado á esta plaza,en comisión de 
servicio, el distinguido oficial del regimien­
to de Córdoba (Granada) don Jnlián Martí­
nez Simancas. ;
S a irv le lo  p a v a  h o y  I
Parada: Extremadura. I
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. José Jurado. |
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. León 
Muñoz; Borbón, otro, D. José Andrade.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
J). Emilio Maroto; Borbón, otro, D. José!
i país para la admisión de nuestros vinos, 
p S o e la d a d  £ e o n .6 m lo a .—En la se-
rmana próxima se reunirá la Junta Dlrecti- 
‘ va déla Sociedad Económica de Amigos del 
; País para tratar de interesantes partícula- 
lies.
1 D e  v ia je .—En el tren de la mañana 
'salió ayer para Sevilla don Manuel García 
, de la Cortina.
' En el de las once y treinta regresó de 
Madrid el presidente del Sindicato Nacio­
nal de alcoholes, don Joaquín Madolell.
En el expreso de ias cinco de la tarde 
marchó á Madrid, don Leopoldo Heredia 
Sanáoval.
Para Córdoba, el inspector de primera 
enseñanza de dicha provincia don José del 
Rio, acompañado de su esposa.
 ̂ En el correo de las cinco y medía regresó 
de Sevilla el empresario de nuestro circo 
taurino,don Julio Herrera, 
i De Ronda, don Luis G. Martínez.
I V av laa  n o t le ia a .—Se encuentra en 
pésimo estado, y por ello se dirigen al 
Ayuntamiento acerbas censuras, el camino 
que desde la Pelusa conduce al cementerio 
de San Rafael.
I Ahora que dicha necrópolis produce á la 
[corporación popular pingües resultados 
bien puede ese organismo gastar unas 
cuantas pesetejas en el arreglo de la ca­
rretera.
\ —Se encuentra enferma doña Julia Ca­
ñada de Toiiblo, á la cual deseamos un 
restablecimiento.
—Ha dado á luz una niña la señora doña
El señor Sen ano expresó la convenien­
cia de que se conteste en el sentido que se
producida por Isa noticias que han circula 
do no está justificada, puesto que los bille­
tes falsos áe cien pesetas que se han pre­
sentado basta la fecba serán unos cinco.
También estimó el Consejo que en l a ! 
comparación hecha entre los falsos y los j
beneficien los productores y negociantes legítimos cualquier persona que tenga eos-
peninsulares, armonizando desde luego to 
das las tendencias que se persiguen. Asi 
se acordó.
A continuación se dió cuenta de va 
ríos temas que propone la Cámara Agríco­
la de Granada, los cuales serán desarrolla­
dos por los señores marqués de Dilar, don 
Ricardo Gañas y don Ramón Fernández 
Mír, y acordando adicionarlos al cuestio 
nario.
El señor Garballeda propaso, acordándo­
se de cotiformidad,8e gestione délas compa­
ñías ferroviarias la concesión de billetes 
económicos á los señorea qne han de tomar 
parte en el Congreso Agrícola próximo á 
celebrarse en nuestra capital.
El señor Laza pide, que la Cámara insis­
ta cerca del ministerio de Instrucción pú­
blica para que sea creado en Málaga un 
Instituto donde se cursen los estudios es­
peciales de etnoteenía, y así se decide.
Después los señores vocales cambiaron 
impresiones acerca de la pasada tormenta 
y los daños por ella ocasionados, especial­
mente en Campanillas, de donde llegan no­
ticias desoladoras.
O b ra s .—En breve se efectuarán en la 
plaza de toros las obras de reparación ne 
cesarlas.
A e e ld s n t s  d e sg v a e la d o .—Uno de
tambre de manejar billetes puede distin­
guir en seguida unos de otros, principal­
mente por el papel, es decir, al tacto.
11 Consejo acordó estudiar la creación de 
una policía especial, dependiente del esta­
blecimiento de crédito, que coadyuve ó la 
gestión que toca á la policía gubernativa, 
dedicándose exclusivamente á perseguir la 
falsificación de que se trata.
Es seguro que después de lo acordado en 
la reunión se darán instrncciones á todos 
los centros dependientes del Banco para 
que todo billete falso presentado en las de­
pendencias del mismo se entregue al juz­
gado juntamente con el portador para que 
justifique la procedencia, ejerciendo el 
Banco la acción legal que corresponde en 
estos casos.
F A E A ^ m B Ó H O S ^ ' 
F ó r m u l a s  e s p e o i a í e ^  p a r a  t o d a  elass>í^ d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN  M A LftS A : Cuarísfes, 23
Dirección: GRANADA,* Albóndiga núms. 11 y  13
Espeetácaies pábíieos
T e a t r o  U a ra
{La circunstancia de no haber ningún 
otro teatro abierto, hizo que anoche fuera 
muy numerosa la concurrencia en el teatro 
Lara.
^anto las obras que interpretaron los 
apreciables artistas del cuadro cómico, co-
Compañía Vinícola tíeí Norte de España
Bilbao-Haro
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
___ ^ ________  _____ mp las películas cinematográficas, conquis-
lOB vagones del ferrocarril del Pnerto, que|^*^®^ aplausos del público, 
hacia maniobra ayer tarde, arrolló á tres
Serrano. i  Concepción Olmedo de Gonzalvez.
Vigilancia: Extremadnra, Primer tenien-1 —Ha sufrido un retroceso en su dolen-





—En breve llegará á
Noticias locales
C am bloB  d «  M á la g a
Día 4 de Septiembre ‘
de 10.70 á 11.15 
de 27 86 á 27.97 
de 1,360 i  1.363
París á 1& vista . . .
Londres á la vista . «
Hambnrgo i  la vista. ..
D1a 5
París á la vista e « .
Londres á la vista. . .
Hambnrgo á la vista. .
J u n ta  d a  p p o p la ta r lo a  d a  aguaa.
—Signe hablándose por algnnos colegas 
de la solidaridad de los propietarios de 
ágnas de Torremollncs.
Málaga el ex-alcal- 
|de  don Francisco Prieto Mera, 
i  —Resaltan enormes las pérdidas que la 
í tormenta de la noche del lunes ha ocasiona- 
Idoá l a  empresa co''8tructora de la línea 
[férrea de Málaga á Torre del Mar.
I Con tal motivo la compañía se verá obli» 
gada á aumentar el personal.
—Hoy sale pera Madrid el redactor de
individuos, resultando Juan Rojas Raíz 
con la pérdida de los dedos del pie derecho.
Después de auxiliado en la casa de soco­
rro de la calla del Cerrojo, se le trasladó al 
Hospital civil.
D a e a n d a lc a o a .—En la calle de la 
Pu nte promovieron anoche fuerte escán­
dalo en reyerta los vecinos de la menciona­
da vía, José Espejo Sierra, Trinidad Gómez 
Romero y las hermanas Isabel y Antonia 
Domínguez Figaeros, por lo que fueron de­
tenidas en la prevención de la Aduana.
L lu v ia .—A las tres de la madrugada 
empezó á caer un fuerte aguacero, iniciado 
desde varias horias antes.
H a v ld a  l a v a .—Por cansar una heri­
da leve en la frente á Juan Fernández La­
na, fué detenido anoche Antonio Alvarez 
Fruto.
D a n u n e la .  — Don Mannel Sánchez
Alfonso XII! en la Galota
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sarvicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende- 
! ros con vistas al mar.
R IO JA  B LA N C O , RIOJA ESPIfM OSO (Champagne)
C *  R ^ t a í r a u t
mitacione». ^^RGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con J.as
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL. ARENAL. 23.
la señora madre de nuestros partícula- feraos de fuera quedan escluidos, el epite-
amigos don Jacinto y don José Fernán- Sánchez, domiciliado en la calle de Ssa híoma de los labios y uterino. ***■ '  * Juan de los Reyes, núm. 2, presentó ayer ~ r toimu.
una denuncia en la inspección de vigilan­
cia contra una tal Gloria, pupila de la casa 
de lenocinio que hay en Siete Revueltas, 
núm. 11, por insultar á la señora madre; 
del denunciante.
R a e la x u s á o a . — Anoche ingresaron 
en la cárcel Jerónimo Vaga Fuentes y 
Francisco Lavado Morales, reclamados por 
los Juzgados municipales de esta capital.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción [el 70 por ipO.
Para evitar gastos y molestias á los en-
Gafé Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio 4 dómíeilio sin aumento de precio.
Consulta 
Ibero 13.
de 12 á 2, calle Compañía nú-
JTosé I m p e ll i t ie p t
M É  J  a n o
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es-‘ 
tómago.—Oonsolta de 12 á 2. ^
TOS PASTILLAS(F R A N Q U E L O )(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndolo 
descansar durante la noche. Continuando su usa 
se logra una «curación radkal».
precio: UNA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQ0ELO
Puerta del Mar.-MJÍLAQA
él Parlamento las crísif, esclarecerá la  dis­
cusión y expondrá el plan que tenía.
Concede importancia á la derog/ición da 
la ley de Vadillo. '
También annncia que piopondrA la re­
forma de la Constitución, iropsímieado 
huella orgánica duradera.
Juzga importantes las declara ciones de» 
Melquíades Alvarez.
Be provinefai
6 Septiembre, 1906, 
D a San Sabaatlá  a
Esta mañana marchó en kntomiSvii 
dirección á Bilbao el princf pe don G 
acompañado de suaaco pañado de sus herm'^nos, con el 
pósito de almorzar coa J bs reyes 
Probablemente regre/*ará esta tar/de.
B ilb a o
MOLINA LABIOS, 5 
Hohorarios oonvencionales.
de 10.90 á 11.20 
de 27.86 á 27.98 
de 1.362 á 1.368
Nueva España don Juan Alvarez Martínez, i C aaa  ra a o rn e n d a d a -L a  Fábrica deide^ApoIo^y La 
—El cuadro de verso que actúa en Lara! Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
estrenará en breve el diálogo En la venía-fes la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que i 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso snxtido de todas clases y tam&r 
ños.
P A R A  B A f^A R SJS
EN
na,original del joven D. José Fernández del 
Villar.
i - t l n  colega de la tarde, en forma más ó 
menos vejada, se hace eco del rnmor qne 
circula acerca de un probable duelo entre 
 ̂dos políticos de la localidad, N o r ia  a  d e  n a a v o  a la ta m a  «Zo­r ita »  con patente de invención por veinte
Nosotros abogamos hace dos años por l a T a r o a  b r a v o a .—Al encajonáis enlaños. Representante, José de Bernabé y 
creación de una Junta do propietarios de oncorradero del Empalme los toros de | Peña.—Calle de la Marquesa de Moya, 9, 
las aguas, habiendo insistido diferentes ve- Santa Colcma que han de lidiarse en núes-1 Málaga.
ces en la idea; pero el proyecto sp encontró *** plaza el próximo domingo, una de lasl Muchas vendidas en esta provincia, 
eco en los interesados. t reses, señalada con el número 71, la em-| «bjI  C o g n a a  O o n s á la a  B vaae»
Veríamos con gasto que ahora Prospew-! ni® «•'
raéjJ pensamiento, pues los que tienen en 7 I tablecimieiitos de Málaga,
propiéu^ad aguas de Toiremolinos son los “ I B Io l-D a a a . véase 4 * «lana
que debían reivindicar en primer término ! El novillo herido turo que per sustituido j .
8U8 derechos y exigir responsabilidades ci-. P®' 4 Intestiaei
vilmente ó dn la vía que proceda á la Em-! V ls ja r o a .—En los hoteles de la capi- * ASíWUffoui c« Ssm  »• imlOB. 
presa. I tal se hospedaron ayer los siguientes via-f
' ĵ No se han reunido estos días los indus-^jercs: |  WWlslf*! I
triaies á quienes afecta e! arbitrio de toldos, I Don José Cortés y familia, D. JuanV ír| QPí^TRA LA CLOROSIS, 
muestras y mciquesinas, consiguiendo que' Halta y familia, D. Salomón Ghocrou, don! H o ra b a á a  úm obnf ag . — 1& perye- 
se ponga límite áloe abusos del contra-[Darío Azulay, D. Juan del Campo y seño-leería «Gambrinue», acreditado estáWci 
tista? I rá, D. Enrique Espinosa, D. Francisco de! miento que con tanto acierto dirija nuestro
Del mismo modo debieran asociarse los .Toledo, D. Juan Delgado, p . Joaquín Rey,¡particular amigo don Alejandro Solía, se 
propietarios de aguas de Torremolínos; ,,D. Ramón Madrigal, D. Francisco^gsbolle-1 sjrve ja jiorebata^e c^^fas. aguí casi 4egr
además de las reclamaciones contra elido, D. Ildefonso Alemán, D. Eugenio Ro-Iconocida y qiie seguramanfje desfila; 
Arriendo, seles presenta ahora ocasión de! diiguez, D. Francisco Santaolaya, D. Jeió-fpor la Cervecería de callé Marqués dé 
gestionar que el Ayuntamiento, como de-|nimo Arias, D. Miguel Palomo, O. Jacobo i>ics á todo Málaga, 
ciamos ayer, suprima en el presupuestotSalama, D. Juan Peña, D. Rafael López! El precio del rasó a# 
próximo el ilegal arbitrio délas aguas por|Rodríguez y D. Julio Herrera. Irnos- - «1 de treinta céntí-
an apfovecbamíentoquenosedisíjwta, j  Ui*» p a p a la t i . - L a  pérsóna que ha-f P g ro h á »  «
Mas ya se verá como naestros p68ÍmÍA--ya pergid^ ^na papeletade empeño deiaívéaTe fu n n ír in ^ i  
mos en este asunto eran fundados. |  agencia de ¡a galle Ffes«a puede Feeogerla  ̂ i ,  »nancio de cuarta plana.
L aa a g u a a d a  T o M a m o lln o a .—lé» 1® esílé dé los Frailes núm. 6. C ogna©  D o n s á le a  B y saa»
Hace días, dijimos, pofis así nos constabal JLa C *aá-andlaR alá —Calciti*«a  ̂ 5 inteligenté* y
mador civil tenía el propoBito de dirigirse ¡diencia en el edificio que al efecto se e s t á g r a n -  
al Ayuntamiento para llamarla ateficidaiagpndicionando. ^ existencias aprecios de fábrica^erííe»
de la eprporáción municipal sobre las deft-l j  Da Papelera Española Stia.
diencias del servicio de aguas potables en f i. S i , |Q? *
esta capital, deficieaeías que deben ser co-1 fí aaJaJí f  a®5 í ^  ®7®̂ I fecilRaa muestras,
íffegidar. en opinión de muestra J X s jó n  s tiu ^  de una C o n tr a  A faee io R ea  n l . l
auíorldád civil, con la premura y ia puergía í dU de la ^ DA TOJA.
’ r ;  d's.“ S “ n « . .b . .d .  . . .  J  " » * » » - »  -  -
que sus esperanzas se vean defraudada que se ^encaenlrea en si- traUT aa
en cuestión de tanta monta para la Liad y 1  supeinemenarios piesenten j * pJL  ¿riUUr á 1¡-®“ w ’
la bisiene uública. '  l®®*l̂ ft®®do de haber hecho las prácticas nre-- * los «herederos» de u..la higiene puniica. p cas prm caudal con gravámenes el medio de.«libérar
cuerpo. f . ^  I las hipotecas» que existan sobre el mismo,
Loa que no presenten dicho certificado aS? «apit&les en la compañía La G R¿ 
en ei plazo concedido, serán dados de b»ia  ̂ .
definitivamente * Ofleinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona,
CAntavM A » .rA ^i T. ,  ̂ Cataluña, 9; Bilbao, calle Sómbrese
b-ó f  ®®̂®' 10; Málaga, Marqués de Larios, 4h.ó sesión este organismo bajo la presiden- J itr jiL  «  i. •
cia del señor Lomas y con asistencia de los vino de mesa cria-
señores Serrano, Laza, Diaz de Sopza, La-! de alcohol.
peira. Herrero, Garballeda y el eecietoiio -han u**Af*r ®*̂ ®̂general señor Casado. |  ésqnma á la de Lacios.
Aprobada el acta de' la anterior, la presi ^
LO ESTIEILD Los obreros soJieitaron dñ lirtA ai*que los apoyara. ^ -Alfonso'El rey les ofeecióon su obsequio, hacer cnanto- pudierac
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
.eoiáado ietmina. la huelga.
D a  C a a ta lla i» ,
Los torca de Pellón res»ait«»A* v
Matías Lara ha estado ^  *’"®“®**
S s i e n z  O a l y o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas,
colores; Géñros, BlusS^bord^adS de B. José Impellitieri |  y Morenito
batistas y seda é infinidad de a r t í c u - r f c í l T
Temporada desde I.* de JulitTal HQ ¡  ̂®« l® «ueíte saprema7 toreando
de Septiembre. ■  ̂ £ “® ®*®»>ío enho^^os.
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para cab^’
Uf ro ii
feieaiO N DE SASTRERIA 
, Boa gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
a precios muy económicos.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases. Ñ adrid
Se perfeGcíonan trages
p a r a  S e ñ o r a s  y  n iñ ^ g . ^  '
Q aU e 4 e  1@§ M á r t i r e s ,
“  - ^ ^ r a l .
d e  F lo r e n c io  ^ u lr ta d o
^  a 7 y S 9 ,N ^ a i í» a ,S 7 y 3 »
Ultimag p^v^dades procedentes de las 
 ̂ casas de París y Londres,
fraudes e:p8tencia8 y buen gusto \ q.
dos sus artículos,
Especialidad Qu el eorí̂ > j  . ,
iOPcUlos á medW" ■ ’ ®̂ cs-h îsas y cal-
para caballeros y niños.
HSKÍ
RSIfii n - M A D B R iíS
Para comprarlas en las 
I mejores condiciones visftar
5 Septiembre 1906, 
T « m p o r s l
A causa del temporal que aún vAin» 
fÍf®/®“‘®-;P«J‘®f. la . é U n ^ n e ?  te? 




y  T  « Ile r d esrik b ftd o r
Los sellos más baratos de España son- .  ,
A® *® ®“ ®®*& C*sa qne está i 1r  CESE d e  V d B .  é  H i j O S  d 6montada con los adelantos más modernos *  ̂ .
y posee un gran surtido de aparatos para 
tojfias clases de sellos.
José de Somodevilla.—Nueva, 55__Málaga!
Manuel Ledesma (S, «aCÍ
MÁLAGA
D b  PlfBBapuBBtOB
Navarrorreverter reconoce que loa
supuestos van con iPíatitad.
DBgPBBO
En la próxima semana llegará el Sr. Ló­
pez Domínguez.
L o a  tem poPB lB B
Ea la mayoría de las provJa/&ias conti­
núan las tormentas. 
________ B o la a  d a
MURO Y Sa ENZ
 n
No se amortigüen tan pronto los bríos 
que 8. S. ha mostrado basta ahora sólo en 
la luspénsión del Ayuntamiento anteque- 
nno .
D n  M e li l la .—Se encuentra en Meli- 
11a el diputado provincial don Fernando 
Guerrero Eguilaz y ei fabricante de pianos 
don Juan López, socio de la casa construc­
tora López y Grifto.
M bIIIIb i lo B tra d * .-C o n  este titulo
ha publicado nuestro querido amigo y co- 
laborador, corresponsal de El Popular enídencia, reflriéndoM aY”cu¿B'«o7ario Mbre 
Melilla, don José Ferrin P. Ptllo, un tomojlos medios de desarrolllar nuestro
de ailaetas en versos, dedicadas ó las per­
sonalidades más valientes de la población 
;melillense.
Conocida la amenidad y soltara con que 
P. Pillo maneja el romance, nada tenemos 
que decir del mérito literario de las compo­
siciones que forman este volumen. ~
IKiWBiid l̂MIBWiiiaiuiiiBiiiaflsejiiiiggit
La falsifícación de billétes
cío en ------ '. . r T T ”  ®®“‘®'-l El Consejo del Banco de España se reu-
rocales la / Z »  Ar. u ¿  ^  ®̂ 1» presidencia del
s r á  lá n rA X ? íi7 '*“®íf^^^ gobernador señor conde de Sagasta, ocu-
«Tenfenlrt qne fiíce así: ¡ pándese única y exclusivamente de la fálsi-
Ha Ir. i  ♦ cnenta que la mayor parte flcación de billetes de que hablaba la pren- 
de los productos agrícolas de Marruecos sa estos últimos días. «« P'®i;
á á ? Q d r in » 5 „ » :[  y “  « l» " »  ««tenido do 1.aamcía se producen iquó medios podrían; cuestión, el Consejo apreció que la alarma
F a b p lean tB B  d o  A le o b o l  V ln le o
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 67» á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95» á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6.50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 Í í2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
(S EIV IC IO  D E L t  MOCHE)
T  AJVLRTFilST ®® »Í9nilan pisos mo- 
demos calle Somera 3'
l> e A r d a le s
(Db nuestro servicio bepkcul)
5 Septiembre 1906. 
TOPlIlBlltB
A la una de la madrugada de ayer se 
desencadenó una fuerte tormenta, que 
duró tres horas, causando grandes daños
i  por ÍOO iniorior eonutd©.,..
i  por 100 amortizabla............
Cédulas 6 por 100..
Cédulas 4 por 100.......
Acciones del Banco España... 



























y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua |®“ Membrados 
e lev i^  por motor eléctrico. § Muchas casas se inundaron y el río tuvo
EBegltQgto;* A la m e d a , 21
; 1A8RICA DE CHOCO'JITES
' .  _í LAABEJ1
Chocolates selectos fabricados con 
.cacaos de Guayaquil, Caracas y Cev-  ̂
- lan, con vainilla ó caiiel . ^  i  
fc'i? Especialidad en cafés tostados y » 
(crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-^
Íca y otras procedencias. ^h  Tés finos y aromáticos dc^Cbina. Ceylan é India,
iDopésUo: Ctnftlif,B
Sobrinos de J. Herrera Fijard̂
f á b r i c a  d e  P l a t e r í a :  O l le r ía s ,  2 3
A uouPSftl! C am p a lifft. -2Q
una crecida extraordinaria.
Las pérdidas son incalculables.
En el vecino pueblo de Gsrratraca tam­
bién causó la tormenta algunos destrozos 
en las huertas y en el campo.
Las aguas penetraron en el café denomi­
nado El León.—EL CORRESPONSAL.
^ Septiembre 1906,
D e P ario i
La Asamblea de obispna frariPÂ .̂ A 
celebredo hoy su cuarta msión 
El cardenal Richard ha rAf>iM,*.v
p.eho deM íA  d,I V.1
mensaje episcopal proporcionó ai p . ^“® «
complacencia, por representar *̂ *P*S*̂ * **
testimonio de la adheslSfi dr
franceses. lospreladt ita
Del E ^ .s^ñóájero
5 SepUémbie 1906. 
D b H abana
Ante el temor de que la insurrección au­
mente, más de mil obreros españoles han 
solicitado del cóntiti de España en Habana 
que se les facilite ^l^egreso á la península.
DBelBPBBionBB
Moiet ha dicho én París que discutirá en
A la ^ ü t a  Sede, añado., le satisfapA fm
'“‘“ “ •J» >» o«PMao.a .q, „
I po .lo .M m M w .,ae  Septocopl te
I m li«a pu.alM M M  , 0,  d6«eoí; a .e g ij?
raMCpi M «íX “. , r ‘ -
D e B lg »
Manos desconocidas lanzaron coní m  «t 
bomba, resaltando de Jaez- 
plosión un viajero muerto. -••ex-
De B e r l la
Anuncia un psilódico que la ¿ 




O a J  GRANDES E X IS T E N C IA S — PT.ATJgPTA V  OfVT
D Q ñ  BimOlOMBS m u Jueves 6 de geptíembrede 1906
Be proTTludas
6 Septiembie 1906.
D e  V is o
Los Ci onséirvexoB han telegrsfiedo á lodos 
los min  ̂ stios protestando del tratado con 
Saiza, á cansa de que les obligan é satisfa­
cer cnam tita francos en vez de qnince que 
pagaban d ntes.
Además ‘expresan 'el temor de qne les 
aumentan los derechos en los restantes 
tratados q ao se vienen negociando.
D e  B ilb fto
Al mitin «celebrado en Arboleda asistie­
ron 3.000 personas.
Muchos nvV quisieron entrar por temor á 
que ooariíeraV’. disturbios.
Habló el olivero José Pérez, exponiendo 
las gestiones radicadas por la comisión 
en su visita al roy.
Preguntada 1.1 A<?amblea si acordaba vol­
ver al trabajo, eW vista de los ofrecimieutos 
Ael rey, por uuammidad se contestó que si.
Fué leido un v.olante dei general Zsppioo 
pvírticipando que W  habrá represalias; ase­
gura que don Alfoyiso cumplirá lo prome 
tMo pues no en se dice aquello de 
palabra de rsy» y lá'edica elogios á la  co­
rrección de loa mínoi tos.
El mitin termina en medio del mayor 
orden.
La huelga puedeí dar.*e por solacionada.
Urquíjo ha «uatitaido á los cargadores 
de Ja Diputación, ordenai.’ido que los susti­
tutos sean váscoiígadtis y que se recluten 
en los pueblos de la priiivincía.
D e  SesroTisa
Con xutdivo de celebrarse en un pueblo 
próximo )a procesión organizt.\da por las 
Hijas de .María, fuézon al mismo la infanta 
Isabel y 1 a marquesa de Nájera, coó objeto 
de asistir al acto, en el que támbién figura­
ban las au toridades civiles y militares y el 
prelado.
Al entrsk la procesión en ía iglesia rom­
piéronse la»t andas, cayendo la imágen al 
suelo. *
El acciden^to oiiginAgran alarma y algu-
del sefior López Domínguez, gran conoce­
dor de estos casos y á quien consta que los 
impremeditados radicalismoo suscitan co­
munmente uua guerra civil, por lo que debe 
contenerse la impaciencia de la gente joven 
del Gobierno, que, falta, de inexperiencia, 
se entregan á arrebatos ouyo Rectos y re­
saltados son difíciles de proveer.
Juzga imprudente la real orden de Roma- 
nones'referente á matrimonios y cemente­
rios civiles, oatimando que el pato dado 
por el Gobierno envuelve extrema gravedad.
A su juicio la circular de.Yadillo resol­
vía el caso concreto, en tanto que la de Ro- 
manones nada aeláia, viniendo á constituir 
un acto político con síntomas de rebeldía, 
provocación y alarde de un plan reformista 
inoportuno.
No se extraña, por tanto, de que la real 
orden de Rómanones produjera mal efecto 
en Is nunciatura y en el Yaticabo, pues se­
ñala el advenimienfo de usa polítisa apa­
sionada, creadora de múltiples conflictos.
Comprendeiíase que el Gobierno hubiera 
notificado al Vaticano su propósito da mo­
dificar lo convenido con Maura y pendiente 
de la ratificación da las Cortes, pero ále-' 
gando que el partido liberal, por sus pro­
pias convicciones, exteriorizadas en la opo- j 
sición que hizo al convenio en el Senado, f  
tenía que ser consecuente con sus ideas, i
Por este medio, se háb:í£ llegado, pro-1 
bablemenle, á una situación más clara y |
M im ie ip a l
Operaciones efectuadas por la misma el] 
día 5:
INGRESOS Pesetas
Bzistensia anterior i  ■ V •
Cementerios. ..........................
Matadero. . . . . . . .
Tablillas para carros agrícolas.
Carros faeneros.........................







Total. . . . . . 
PAGOS
3.* carpeta de personal.. . . 
Materiales obras públicas. . ,
Carruajes.............................. .....
Camilleros............................ .....
Aceite para el cementerio San
Rafael............................... .....
Alambrado público Alcazaba. . 
Premio arbitrio espectáculos. . 
E. Raíz, mangas de riego. . .
Telegrama......................   . .
J. Superviene, otorgamiento de 
escritura. . . . . . .  
Crédito 1905.................... ..... .
20.107,88
ll.ffláz%Rlego, H-AGADESIÜA GENERAL Y TEGMICA-H, m u  d|Ri|t¡e, Jl
f  DIRECTOR: D. AngelíBlanco.íBemet;‘Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS 
VÍCEDIRECTOR'- Y SECRETARrO:íD.''‘ManuehAguilar de Castro, Ldo.-en FILOSOPIA^Y^LETRÍBÍ^'
E S T U D IO S .d e  b a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , m a g i s t e r i o  y  C A R R E R A S " E S I? E G I4 J L B S ' 
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L . Y  S U P E R I O R  
Gabinete,.de Física.-“Laboratorio de Química—Colecciones de Historia.Natura^





Local amplio, véritiíada-é higiénico, con certificados facultativos.
'  í R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  B E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T IM O S ^
^Sobfesalíentes, 67 y de ellos con Matrícula da Honor, 38; Notables, 60; Ápr
algodón para los confinados prisio-
Total. . 
Ixisieneia para el 6
, . , - __________ en las
jnes del reino.
Can&B d e  BoeoM O.—En la del dis­
trito de Sío, Domingo fueron curados:
José Buenaventura Sánchez, de una heri­
da en la región frontal, por caids,
Dolores Alonto García, de una herida en 
lia mano izquierda, ocasionada en su domi- 
1 cilio.
En la del distrito de la Alameda:
Angel Navarro Prieto, herida ocaeionada
_______ i por magullamianto, con sección de la uña,










definida que la actual.
Respecto á sí los liberales caen, no ha­
biendo hecho más que 16 visto hasta ahora, 
el convenio de la Santa Sede con Maura se 
ratificaría sin nuevas dilaciones.
Pidal declaró ignorar el pensamiento da 
Maura, pero juzgaba lógico que asi suce­
diera.
Hizo notar que el partido conservador no 
había dificultado la labor de los liberales: 
Montero Ríos primero, Moret después, y 
ahora López Domiñguez, de igual modo que 
Canalejas más tarde, ai llega á ser poder, 
ninguno de ellos habrá hallado en nosotros 
la menor obstrucción.
Si por cualquier circunstancia falta
Igual á. 20.107.83
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, latis cfs ñfesso. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo lorres Bombón,
Notioias iosales
P bW o b .—Dorante el mes de Agosto 
entraron en la perrera municipal 106 canes 
de los que fueron asfixiados 101.
R c fo ism a a .—Han terminado lás obras 
que se ven’an ejecutando en el teatro Prin­
cipa], quedando dicho coliseo notablemen­
te reformado.
s:iif«i> ino.—Se encuentra enfermo don 
Francisco Beyna León, á quien deseamosorientación á los liberales, nosotros no les 
seguiremos, limitándonos á cumplir exacta- alivio.
ÁínmbFBñilBi&t®.—Ha dado á luz 
una niña la señora doña Elvira Lomas, es­
posa dél comerciante don Ricardo Albeit.
sas carreras y
—A  las 8i( pte y cuarenta y cinco minutos 
regresaron á ÍLa Granja la infanta Iiabel y mente lo prometido. 
iamarques'ac|é‘Nájére, ■ : i  • ‘ '«A B  C» '■
l i e  BftifeoIoiiB Según las noticias que.el periódico ilus-
En la reuní [ón celebrada por las socieda- irado recibe de San Sebastián, ni López Do-
des obrOrashanarqnistas se dirigieron, ata- misguez ni Gallón quieren que se les bable ------
qaes á L iérrtw , júzgándólacáusanto de la de crisis,porque no hay motivo ní esperanza guez,
desorgauizaclóW de las sociedades de resis-T de que surja. J n n t a . —En la noche del viernes se
tencia. , \
Otros oradores hicieron su defensa.
íBübdilto. -«-En Port-Said ha fallecido 
el súbdito español Juan Santamaiia Domln-
Acórdose c onVíocar un mitin, de propa- pnfis para el Quidíqal pe indica á Oĵ éda y la 
ganda para tuptar de la eompátibiltdad coa embajada dél V&licáno tardará en piroveér-
Dlce el ministro de Estado que la combi- renuirá en la alcaldía la Junta de Reformas 
nación diplomática dará poco que hacer, sociales.
obrera, y otrosia política, ep 
particulares
, —Han mar chado á Caláff los regimien- 
ios de Vergára W Fig^eraa, y á Castellón el 
de Ampuiias y.tres) baterías del tercero 
montado. \
—El Parque ha recibido orden de remi- 
itir 14.000 cartuchos á Tarragona y 12.000 
á Tonos».
—Los patronos g’usrnicioneros rechazan 
la jornada que pretípndíah los obreros. •
De iSp’BSmB
Ba el cuartel del GarmM, donde se aloja| 
f l regimiento de Palma, 8ex.ha desarrollado- 
un sensible sucesOi 1 "
Reprendido por ell oflcisl abanderado el 
cabo de trompetas RtÜz, natural de Málaga, 
\por adeudar algunas «aj.'itidades á los com- 
mañeios, juró este último vengarse.
Con efecto, aprovechando una ocasión 
c 'g itana, cogió el fusil y ib disparó dontra 
el soldado Sebastián Olivar, que cayó al 
aut io  Atravesado por uno los proyecti-
T¿ mbiéfl *1 sargento José "feelli le hizo 
dos d leparos, ain herirle.
Sin da» tiempo a que lo cogieran volvió 
el arma ebútía sí y «e levantó la tapa de los
sesos. , , ,  ,ÉíAi? « e  B IlbBo
Elrejf h »  manifesía^^^^^t 24 de Sep­
tiembre irá á La GranjB,a«:5«® t«»“^iaará la 
témpora da veraniega. ¿.i,
—La |rei¿ia Victoria visitó el cas*:"̂ ®,*® 
Butrón, i
—A lals^seia de la tarde se colocará la pri­
mera,piecx a en las obras complementarias 
del fuerte exS'erív''r.
Al acto á̂ ,si;itirá).n los reyes.
—A las cocho de Ja noche, el Orf<̂ óo de 
Por'tugaletr, A bordo del remolcador Bodas, 
qae S0 colíMóíal lado del yate QiraUa, dió 
un conciertó *á ios reyes.
—Los pativonos su proponen hacer cier­
tas conceaioneW en favor de aquellos insti- 
ladures de la \ huelga á quienes no creen 
culpiOiles del ci^sñicto.
\p eA T Íl«
En la siíffión Ayuntamiento tratóse 
ampliamen te de ,k\ huelga
Los conw?jaIes o torgáron un voto de con­
fianza al alculde, ,p¿fa ^ue prosiga las ges 
tiones comcnzadaa
La expresada á ntOriflad popular confe 
rendó con una ct'misión, de huelguistas, 
co^iprometiéndose éstos áXindemnizar con 
doBciAntas pesetas ,á la Cas» de  ̂Misericor­
dia, y.comprar ai. AyhOtsmiento lasreses 
adquirictai¡» por el Vúismo eá previsión de 
que conrinuaf a la hu\élga.
Hoy se ¿Rrmarán .b as bases dej arreglo y 
mañana se abrirán IcW estableciniientos. 
MAS dtp V ico
Ha fondeado eia estop puerto el vapor A»- 
iom'na. procedani;edelHamburgp,í qutí^ vie­
ne á recojer emi^'aníps. \
ae, pbr lo me4ps, haitá que se pongan de 
acuerdo lós ministFOs.l 
López Dómiúgúez deáéa qpp el elegido sea 
un políticó y Romáhbhes prqflere un diplo­
mático..
Ea objeto de tbdaá las conversaciones la 
éstr&fiez» y comenlarit^s del ■ .Presidente del 
Consejo porque en ios bájcohes de las ca-
. J u n t a  dB fa s ts jó B .—Recaudación 
obtenida en el día de hoy para los festejos 
de la Victoria;
Suma anterior, pesetas 808'50.
Excmo. Sr. Gobernador Civil, 25; don 
Juan Serrano, 25; don Enrique Mess, 10; 
don Manuel Atencia, 10; don José López 
Vicente, 5; don Ramón Jiménez, 5; dbn 
Cristóbal Pérez, 5; señora Viuda de Goya 5; 
don Francisco Rodríguez, 5; Director Hos­
cas de Bilbao se colocaranRánderas bacio- pitai Militar, 7; don Antonio Díaz Bresca, 5; 
nales para el recibimiento del rey.
Y pregunta A B O: Si Bilbao forma parte 
de Espsfia ¿qué estraño es que allí se colo­
quen banderas de la nación?
T iB je  d e  u n  m in is t r o  
Jimenb persiste en asistir á la inangura- 
ción del Hospital clínico de Barcelona.
B fe e to s  d e  le  to r m e n to  
En el campo encontróse á un Individuo 
sumergido en lodo hasta el cuello.
Requerido por los que le auxiliaron de­
claró que procedía de Arganda.
En gravísimo estado fué conducido al 
hospital.
Todos los edificios del pueblo se han re­
sentido i  coLsecuencia de las aguas. 
Calcúlanse las pérdidas en 60.000 pese-
don Antonio Navari(0, 5; don Juan Ramírez 
Caballero, 5; don Emilio Loaiss, 5; don Ci­
priano Martínez, 5; don Gabriel Viana, 2'50; 
don Rafael Rojas, 2; don Antonio Blanco, 
2; don Francisco Rosado, 3; Vds. ébijo de 
Sureda, 2; don Alejandro Romero, 2; don 
José Rodrigues Walpoli, 2; *Un vecino, 2; 
don Manuel Morillo, 1; don Francisco Al­
vares, 1; don Juan González, 1; don Benito 
Vilá, 1; don José Ortega, 2; doña Ana Leal, 
1; don Francisco Claros, 1; Un vecino calle 
Alfonso XII núm. 7, 5.—Total 966.
D sbB U  ppaaom taffBB.—Para asun­
tos que'Jes interesan, deben presentarse en 
el Gobierno militar de esta plaza Rosa Pé­
rez del Pino, Manuel Jiménez G&fio, Cristó-
euya lesión se la produjo en el Martineté, 
cargando railes.
Victoria Montero Segara, quemadnras de 
primergrado en ambos pies.
José Arcas Postiigo, herida contusa con 
pérdida de la yema del dedo medio de la 
manó derecha, por caída en el Morro de Le­
vante.
Juan Fernández Lima, una heyida con­
tusa en la región frontal media y erosiones 
en el dorso de la nariz y labio superior, en 
riña.
Josefa Hartado Peláez,herida contusa, 
en el labio inferior, por calda. |
L sb eomlBloiBBB dB abaB toB .-r|
Con motivo de la reciente circular sobre la I 
adulteración de los alimentos, de la qne t 
hemos dado cnenta, nuestro colega El Cro-1 
nista excita el celo de las diez comisiones i 
de abasto que por iniciati?a del concejal 
sefior Viñas nombró el Ayuntamiento,
Dichas comisiones, cuyo nombramiento 
hace fecha que se hizo, no dan señales de 
vida, y la importante misión á ellas confia­
da héllaae en el mas completo abandono.
Unimos nuestro mego al del citado cole­
ga para qne las susodichas comisiones 
cumplan con sn deber.
OoBagi d «  M á la g a .—En eí barrio de 
la Trinidad y sitio conocido por la Barrera, 
haca tiempo que existe una parada de carros 
qne, según nos aseguran aquellos vecinbs, 
no está debidamente legalizada.
En fecha ya lejana reclamaron los veci­
nos contra la existencia de la parada, sien­
do atendidos inmediatamente por las auto­
ridades, que ordenaron su desaparición.
Pero el dueño de aquella debe tener algu­
nas influencias, cuando á poco volvió ó 
establecer la dichosa parada.
Está envuelve un peligro constante para 
las pequeñas criaturas que acuden aUí á 
jugar, subiéndose á los vehículos, y no ha­
ce mucho que resultó herida de relativa 
gravedad una niña.
Excitamos, pues, el celo de la autoridad 
municipal para que oriione el traslado de 
la'parada ú obligue al dueño á que ponga 
un guarda, en evitación de desgracias.
H a r to .—En el establecimiento de co­
mestibles sito en la calle de Pavía número 
21, propiedad de D. Ernesto Alonso Jero, 
penetraron anoche dos sujetos desconoci­
dos, llevándose 24 pares de alpargatas.
Perseguidos por el sereno del distrito, 
airojaron arsuelo el bulto de alpargatas, 
que fué rescatado por aquél.
A  l a  e á rc B l.—Ha ingresado en la cár-
Comp&fiía de Seguros contra Incendios, Explosiones del Gss, del Rayo y do los Aparatos
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENARS, NUM. 4
EN B4RGELONA, PLAZA DE CATALUÑA, NUM. 12 
G A R A N T I A S  Q U E  O F R E C E  L A  C O M P A Ñ ÍA  
Capital social . . . . . . . . . . .  Pesetas 6  O C » 0 ,0 0 0
..............................  » l á s .0 0 0 ,0 0 0




__________ . . Pega» a
Capitales asegurados en 31 de Diciembre de 1904. Ptae. 
Siniestros satisfechos hasta igual fecha. . . .  » *
8 3 . 0 0 0 , 0 0 0
DEM
6 7 .0 0 1  6 7 8 ,7 i 6  
At5 0 0 0 , 0 0 0
NIA m  M
Desembolso en efectivo, 4 0 0  pesetas 
4 , 0 0 0  pesetas
Capital de cada acción, 1,000
Cambio corriente,
Snbtectqr en MÉ̂ 9. Edoirdo Fajardo, calle Jnan Gámez García, núm. ü9
N E U T R O  V I N I C OALCOHOL NEUTRO N@ Viatico DESNATURALI “aDO
los mejores y más baratos. Bemesas al interior
GRANDES ALMACEHES DE DROGIS PARA INDOSíBiAS
,  ANTONIO CHACON
yentas al por mayor Calle de Cisueros ndm. 55
M A L A G A
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
A n t ig u a  c a s a  J . HIH illM OM T y
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G 
Esíacasa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de lo» 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
rio ba nombrado maestro interino de Villa-
nueva del Rosario á D. José Escolar Rol- 
dán, é interina de la de Cortijillos (Alcan- 
cic) á doña Adelaida Hidalgo Moreno.
B i  l l  p r o T M b i i
tas.
Hoy saldrá para Madrid ana 
con bbjeto de visitar á 
petrar socorros
bal y Josefa Sánchez Rniz, Francisco Or- , r . x - « . .
. tega Fernández y JoaqninCa macho Vergara. capital Lnis Lucena Sarmiento,
I ^  ... Tx X .. . í autor de las lesiones que sufre Juan de Dios
M 1 ^***^*?A*^*^'i hecho ocurrido en Campanillas y I hiendo prestado
Dávila y Alba é im- la reanndación de la Bsíodtjftca de edición de i» i avisando y eoejuranáo
lu A  T O R M B N T A
He aquí los partes oficiales recibidos hoy 
en el Gobierno civil.
C o la
«Durante la horrible tormenta descarga­
da en esta población en la madrugada 
de hoy, y ea evitación de los peligros á que 
estaban expuestos los vecinos de esta villa, 
no cesaren de patrnliar los guardias civiles 
de este puesto, á las órdenes del jefe del 
mismo don Salvador González Náñez, ba- 
innomerables servicios.
aeamsstaeEmmt
X A  A X E S R Í A
Gran Restauraut y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-
‘rs 1‘50 en adelante.
callos á la Genoresa á pesetas
de los printipales artículos de consuntos y ti­
pos de jornales, el Gobernador civil ha da­
do las oportunas órdenes para que los al­
caldes de la provincia remitan al Jefe de 
Estadística los datos necesarios.
A e e ld e n to B  d « l  t ím b a jo .—En el 
Gobierno civil se han recicido hoy los par­
tes de los accidentes sufiidos por los obre­
ros Angel Padíal Sánchez y Joaquín DaránA diario
^ T o r s X to s  vinos MoTjles del coseche^^
Alejandro Moreno de Lucena, ñe e^pend^ -y i»  f í« n o a .—Ea.el Gobierno civil se 
La Alegría.—18, Casas Ouemáu^s, 18. ha recibido hoy el sigiüén.te telegrama pro-
""" cedente de limera de Libar
A  I d S  I H ^ d i n í S  á C  f f l i lR lH d  «pelador de la división á Gobernador ci- tripnlando un bote, se acercaron al mencio
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la, dentición, que 
con Cauta frectt£5icia le causan su muértef 
dadles _
LA DENTÍCINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraoco 1 peseta 6 0  céntimos
Vio expedita á Us ha- corresponde al departamento de señoras.
hiéndelo bfectuado en el .kilómetro 98 los ..i i¡ t
trenes 2, 3 ,4 ,5  y 6 del día 4.—Espejo.»
P r o r r o g a d a .—Por la compañía de 
; los Ferrocarrilles Andaluces ha sido protro-
(«erie T
velocidad do trigos, sus harinas, sémolas y 
salvados.
los peligros que
mañana. |  veían próximos.
A  S av lll® .~ E n  el tren de las nueve y f , Servicios eminentes han llegado á pres- 
veinticínco salió hoy para Sevilla, en coyol\®’̂ ^presado sargento y guardias Teo- 
teatro del Duque actuará durante latem-H®*^® Hermo y Dlego Bandera, los cuales, 
perada de invierno,la compañía que ha fun-1 exposición de sus vidas, penetraron en
clonado en nuestro coliseo veraniego. I número de la calle de Puerta Vi-
T - • íí -  í I lie 6u el momento de desplomarae, salvando
r  ^ i ¡  ! *® “lueíte segura á los inquilinos An-
í  f  i tonio González Santos, su esposa Dolores
n  S i  r ,  ambos de pocos me-
S®ljad«|. déla villa termina pidiendo
m Z , ; D « co m p en ..p » .d ich o .g acd l.,.
El no de Toiremolinos se desbordó, ane­
gando las huertas, el cuartel de la guardia 
civil y no pocas casas, 
í En la casa escuela cayó un rayo, 
í Un muro de 20 metros del castillo da 
‘ Sta. Clara vino abajo, lo mismo que ana 
I casa situada en el Bajondillo.
í  En Alhauiín se han hundido varias ca- 
1 saf; las huertas se vieron todaa inundadas. 
I Cayeron dos chispas eléctricas, que afor- 
: tnnadamíüte no ocasionaron desgracia» 
personal98.
I El río Zidala da Cártama se desbordó 
 ̂ arrastrando muebles, animales y fruto», j * 
Ea la colonia da Doña Ana cayeron do» 
exhalaciones. -
La mayoría de las casas se anegaron, l«w 
nienáo algunos vecinos que pasar la ñocha 
f nbidos en los árboles.
I Por donde quiera que ha pasado la tor- 
í menta ha causado enormes perjuicios.
¿ , F * 9 a .—La guardia civil de Ga^Vonda 
ha decomisado una faca al vecino doVélez- 
: Málaga Juan Sánchez Pérsa,, ® 
J a e g o « q a « ?  a® ab a® g ,-
■'»ra«»»í».d9Í
ayer jugando con una escopeta dos niños.
‘‘•y P»«xímo párente..., yel mayor de elloa _*
nadb balneario, levantando la estera que
Delegación de Hacienda
mayor de Olios hizo al otro un disparo 
del que resultó muerto el chiquitín.
1 ^®ionacióü acudieron loa
padre, desarrollándose la¿triste escena qua 
: es de suponer. ^
I ®^Í'^*8ádo entiende en el asunto.
• » I Ea los centros oficiales no se han recibí-
En otro oficio expresa dicha autoridad - noticias del suceso, 
la creencia de que no han ocurrido desgra-  ̂
das personales, si bien son enormes los  ̂
daños causados en los paseros §0 uvas é  ̂
higos,
Áudiencia
“ l i A .  I i I N D  A «  Isalvados. España participa al Sr, Delegado paber si-ipi’e»diendo la exposición eit qqa
_ . y T i l  .do cobrado los efectos números 73 y 78 de lo» Oficiaos d b ^  haiíiadade GhiGrran Carnicería reffuiaaora - el consulado cubano »e ja  recibido eu i- c.765.30 y 12 .732,74 pesetas, á la Sociedad 5 Cinco deí día de hoy <el 4)
------------ — — — « ignl®úte_telegjapa__de la Legacién de * femprender ia marcha b—* .CALIAS S A N  J U A N  uA m . 3
Carne á gusto del conaumidor á los si-
idfid.—Secretaría dice: Oriente, Gamagiléyi 
 ̂y Matanzas tranquilas. Santa Ciara muchos
Por diversos conceptos han ingresado hoy I |
en esta Tesorería de Hacienda 80.916,541 j®I® de la línea de la guardia civil de t 
pesetas. sToriemolinos participa lo siguiente: ‘
mm I «Habiéndose desencadenado una espanto- í
EL Director de la Sucursal del Banco de-áá tormenta en la madrugada de hoy, y uom- 
. . . . . estarían--
urii»*"^ ,... .«aa&f a
Agrícola de Guadiáro, * ' T o prenderia archa . me decidid
»dando hora ̂  misma, tar- ,
Por la Dirección general del Tesoro nú-? ___
tJjtft t r e m o l in a  de  dea  »>*
Una tremolina de des»' 
la
' t r  üT v t“? c o . h h ..c ,. .  Hbr. 5  rea.
l e , - E 0 Umpio .n p erio r^ ¡il» 4  1. Ubrj, ? “ p?™*.*? Sf* |TOl_a.lo06. á e l e p . . . .  iadehiSo,; 41
8  rs.—Tornera superior 1»  rs.—Carnero, «f 
.in«i.4nin 6 eirtmimiixi—g0 »dquierenoom'
dad, la Hora, ,
. ar er , 6 ,  siguen activam^Iit® rebeldes Pinar del Río. |
—eervicio á do icilio. 
oromisoB con fondas y hoteles-—̂Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no 
che está abierto.
agua.
A A C h u r r i a n a  encontré en la ca- 
^  , mjc a u * B Ai« í de 32,16.11® del Mar al cabo comandante Juan Jimó-
O m l« l« ii t a v o » B B í .x l . . - * l  pjM - PPJI» m W H eiéo  Ioda.W.1. f le i  GeldeMo 'y g o erti.. G.,c¡«“
car ayer la circular de la Sociedad PiOtec- l A don Joié Clavería. de 19 Ofi no ■ —
tora de la infancia de Málaga, se omitió, i por id« id.
. , 5 —   ̂ «------— Casado,
avería, de 19,06 pesetas -González y Vadiilo, los cuales se encontra- 
ban presando auxilio á todo los vecinos de
..b w íU B . *^-í;ÍoioaÍo fm .»  ütb.M , de8,33ll«M p«e..d.etíl,
len mantón de Manila 6 de im precioso í Oh®*ido affiiSO ®1 ilustrado escritor don [pesetas por id. id.
M’aria — - ,
luego de dar cuenta dial suceso el capitán 
al cOi 'nandrznte de Maiúaa y al cónsul, se le 
tiaslailó á la cárcel, dionda reatará hasta 
que Ilei ^̂“® cenduciilo
á Hami 1 -
D e  p i a M d
6 SeMiemhie 1906 
Nc^lieitadl
Uciicorflíaión 
hoy á San Sebaai-'í»^ P»'* ®niregar al señor 
López; Domíníjuezivl*» solicitando
amnií tía para los prOctr^dos pe» propagar 
sus ii leales y combatir, P*^*‘
bra y el periódico, aquello qul? **®ls*̂  
error.
pro en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada coa el mantón rifado 
esta mes dona Mercedes Muñoz García, ha­
bitante en cali» San Jnan, 11
Talleres fotográficos 
M . R E Y
Plaga Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
ge hacen toda clase de retratos por todos
. « . b .
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente; retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo- 
to-pin!tu?ja (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampUaoionés hasta de dos me- 
l,>os de altara garantizando sn perfecta ter-
-1.1También interesan un indalto p&r 
pasa los delito 8 comunes.
La amnistía alcanzará á cnantos 
qt'^ran antes del 31 de Mayo de 19CA.
^^n caso de negativa acordarán el paro 
SQl|̂ V&ls
O em flieto o b re ro
La ̂ ® l8h d® I®* obreros albañiles pare­
en inm i^ote.
\  I n to rv le iv
El cohoVp®®**̂  de a  JB o en San Sebas 
tián ha cólehrado una importante ínter 
Tifcw cou ek marqués do Pidal.
Lamenta il*t® conocido político las divi­
siones lib rales y que no prevalezca entre 
olios una orietitación fija, aunque confia 
en la serenidad’ y rectitud de convicciones
SALVADOR MÁRQUEZ
O iB U J A N C h D E im S T A
la  Faenltaá fie M edid^ do MM6ÍM 
í* Maripfiy 27» pwií*
EKoeelaáSaá en dentaáuwHi 
I lÍBtcSiBneaác«w>' 
osa de OTO rTrabajo ©specíái en oiwcacioi^»
Extracciones si» dolOT pw  de
^IcQS, p r e m i a d o » m í a ^ ^
V a e o n tto a .-S e  hallan vacantes las 
escribanias de los juzgados de primera ins» 
Encías de Borja, Sanlucar la Mayor y 
Ecija. ^
También se encuentran vacantes las no 
tariasde Mahora, (Albacete) Aldeanueva 
dfiEbro, (Burgoe) Aoguiano, (Idem) Salinas 
dé ASena, (Id.) Gancienes (Oviedo) y Fitero 
(Pamplona).
D oni ea ieoa .—Los discípulos de Caco, 
Miguel Cabello Atiza (a) Calceta y Francis­
co Ariza Martin («) Cachurra, detenidos 
ayer por apoderarte de namerosas prendas 
eá la palle de §an Ñióolás núm. 5, han con­
fesado ter autores da varios hurtos de ga­
llinas cometidos en diferentes casas de la 
calle de Ventara Redriguez.
£ N « á a d a lo .-E Q  la tabana que hay 
en el Llano de Doña Trinidad promovieron 
fuerte escándalo, en reyerta, la madrugada 
de hoy, Francisco González Gallardo y Ra­
fael Pérez Corrales, ¿ocupándosele'á cada 
ano su correspondiente revolver.
H « N ln f«ee lon9 is.—La brigada sani­
taria ba desinfectado boy la casa núm. 1 de 
la Alameda de Garlos Haes, y la búm. 4 del 
Callejón de la Barrera.
In y lN lb la a .—Los tres eclipses, dos 
de sol y uno 4® lona que que ocunitán en 
el próximo año, serán invisibles en Málaga.
S u b a a ta .—El día 20 se verificará en la 
Dirección general de Prisiones la aubasta 
para la admisión de 3,000 trajes de lona de
I, Estando en este servicio nos avisaron en una casa de la calle de la Estación,
Por lá Dilección general de la Deuda y ? *Hhada frente al cuartel, había penetrado 
Clases pasivas se ha concedido la pensión ■ ®l agua procedente de la calle de Torremo- 
de 1,125 pesetas anuales á doña María del ‘húo» 7 había rebasado las paredes de la 
Garm®n Pessi Morales y doña Consuelo P®*t® trasera, asi como la de las dos ca- 
Jiménez y González de Jánquelo, viuda y ■s contiguas; nos trasladamos inmedij.- 
huérfana del comandante don Manuel Ji-i*«^“ ®úte á dicho sitio en unión del vecino 
■ ménez. f don Ramón Salaz&r, y, como no se podían
~  I abrir las puertas, debido á la presión que
Hoy ha sido constituido en la TeaOTeiía,®Í®icI» ®1 agua, hubo necesidad de abrir 
un depósito de 142‘50 pesetas, por don Ino-íI)i^®®ha8 en aquella, saliendo entonces el 
pente Frías Arroyo, para los gastos de la ! agoa con lo que desapareció todo peligro, 
demareaelén de 12 pertenencias de la mina I Iguales operaciones se efectuaron en las 
titulada Rtojana, tériniao de Archidona. f calles de Torremolinos, Buenavista, Caño 
i»,.i...wiwwn»«î iiniiMiawB I y Plazs do Ib Ñorota, 00 c88ándo de leco-De Instrucción pública | durado la tormenta.. pues eran continuas 
Apenas el arquitecto municipal fiirmulep*® P®*íciones de auxilio de aquellos veci- 
el oportuno presupuesto, darán comienzo l®®®» la mayoría de los cuales fueron cen­
ias reparaciones necesarias en las escuelís I ^hcídos al cuartel Ínterin cesaba el tem- 
graduadas de niñas. |  poral.
No reuniendo las condiciones debidas e l| Los daños causados han sido de bastan- 
local donde boy te halla instalada la ea-I® consideración, pues además de las casas 
cuela de de la calle de Barragán, en breve | citadas, han quedado las calles comple-
86 procederá á su traslado.
Doña Amalia Marios PizarrO se ha pose­
sionado de la escuela pública de niñas del 
Estepona, habiendo cesado en ia de Yun< 
quera que desempeñaba.
La Subsecretarfa de Instrucción pública 1 
ha expedido nuevo título administrativo de*
lamente destrozadas.»
El jefe de la linea termina haciendo toda 
clase de elogios de sus snbordinados, qne 
han tenido necesidad de meterse en agua 
hasta la cintura para practicar los servicios 
descritos.
Da otros pantoa
Noticias particulares recibidas de Fuen- 
girola, Torremolinos, Campanillas, Alhau-
Í.IOO qeselas á don José Lineras y Aguile-f rin el Grande, Cártama y Vélez-Máíaea dan 
ra, maestro de la escuela de niños de Mijas. I cuenta del inmenso daño que la pasada
Bl Reetoitó, íe  Di.t.tto D3ÍTO.U,-
diiabioa
que armaron aa 
del término d- Hoja,
hve de 19̂ *' ■•̂ *1®?®®®» ®í 5 de Noviera-
llí»í- preeosados Juan Va-
■ j j  Romero, sus hijos Juan, Pedro y Se­
bastián y los hermanos Pedro y Andrés 
Salvatierra Andrades.
Estos últimos penetraron en la ya men­
cionada finca, propiedad de los Vallejos, 
con la sana intención de hartar lefia.
La operación fué vista por les dueños y, 
como es naturaJ, se opusieron á ella, vi-< 
niendo á Iss manos los cinco individuos.
Déla trifulca resultaros: Juan Salvatie­
rra con varias contusiones, efecto de las 
piedras que los Víllejos arrojaron, y uno 
de los últimos, el Juan, con multitud dq 
pequeñas heridas á causa de la perdigonada 
que le largó el Andrés Salvatierra.
^ E a  el juicio celebrado hoy, el figc».i 
dió para el último la pena da 
cuatro meses y ocho días de prisión correc­
cional y un año y un día d&' igual ntisióñ 
para los Vallejos, amen de las costas.
O tro»  JaiQ lo»
Dés juicios más se celebraron oue care­
cieron por completo de interés. ^
lio s  im eT cs ja^aA o»  
Continuación del nombramiento da fora- 
rados que han de actuar en esta A udiSda 
en el próximo año judicial: cencía
Don Máximo Grada Garda don Jnií^
To, don José Albnera Garda, don HíiÍ bía 
Vi-lalba Vilhlba, don Antonio Saíazar M ? 
rillo, don Rafael Santiago Torres, don I t  
tonio Guzmai Muñoz, don Marcos del cíd 
Quintana, don Francisco González Salaz» .  
don Antonio Leal Pachaco, don Manuel 
carraAltolaguirre, don Pedro Martf-.A^wi" 
mero, don Manuel Madrid Ouít.axa ?®" 
Juan Muñoz Toro, don Miguel p* ,¿ie-’ Gm“  
zalez, don Alonso Martín D o ^ o g u l 
Francisco Pastor CampcL don 
Martín, don José 
imel Remira, P . , S  d i  
Pino, don P n n .l,.o
Antonio C,mpo. M.rfli ' ' í»
Mm Iío, don P « n d ..o  B a r o i i  n i .  I f '*  
don Antonio B . . .m  LmV
SalaZr r̂ Murillo, don To­
más Giabert S&ntamsris, don Criaióhai 
lazar Murillo y don Diego Ramírez Blanco^
(Qontinmrdh
• •
n m  BBIO 'iO W li BIA EÍA S Jueves 6 de Septiembre de 1906
1FÍI1T9S1 US YÍPS |[fi!iis É  I f i i  |o |ii
fSf Ai m  Wm&TQDE PASTO Y GENEROSOSDEL&GiSi FRANCISCO GAFFABEM
C«lleM[«>llaa Ei»rio y  B o lsa  14 
M&ica muy recomendada por sa viniñea- 
ci6n eamerada y pureza garantizada.
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 8 
Grenisados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chafa, hecha por un 
antigiiO maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exqnieito* refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwlchs á 15 y
El vapor italiano
LUSiTANIA
saldriellO  de Septiembre para Génova 
directo.
El vapor traniaüintico francós
LES ALPES
saldrft ©110 de Septiembre para Río Janei> 
ro, Santo*, Montevideo y Buenos Aires.
lü v&iojr tK-aasaSa
_____ ____________Emm.
tO otB.—Bebida» y licores de todas clases á i ell9 do Septíembre para
precios santamente descónocidos. * mours, Orán, Cette y MarseRa, son trasbor-
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico  ̂ con leche 6 sin ella 
¿ no ct». vaso.—Cerveza helada y al n eb ­
ral de la acreditada marca Croz dél Campo, 
de Sevilla 15 cts. bcck.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts, litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
Id por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
do para Tañes, Falermo, OonstantinopSa, 
Odessa, Alf^asíSría y para iodos ios páerios 
d» Ars'slla.
El vapor iransaiUntieo fr&ncgs
PROVENCE
Saldrft el S6 de Septiembre para Rio Jane! 
ro, Santos, Montevideo y Buenos dAires.
Fara sarga y pasago dirigirse i  s«í: sonsli* 
natarlo D. Pedro Qómm Oasis, calle de Jo* 
sefa Ugarta Barrientos, 23, ÜAhAQA,
O a fé  3T ;^e^ta\a.3:aKi.t 
X.A JaO M A  ■
30a&  M^^RQUBZ GAtélZ 
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Oubiarto de dos pesetas haita las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.-r-A diario, Macarrones i  la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
-Vinos de las mejoras marcas eonoeidas y 
primitivo solera de Montilia.
Queda abierta la Nevería, sa sirves he­
lados de todas clases.
A d » m le l l io
,finteada por calis die San Telmo (Patio 
de la Farra.)•-’AiM'.niMaiX.m
S O C IB T É  .....
J. & A. PAVIN DE LAFABOE.
, Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. ' •
Las fábricas más importantes ael 
mundo por su producción y bondad 
desús productos. Producción, diaria 
más de 1500 toneladas. • i i 
Representación y depósito.^ '
Sobrinos de j .  Herr^i’d 
OASTELAR, 5
EL QLOBO
I Platea «Í9 loa Mosrosi, 28  
I Vino seco de loa montes, botella 0.30 
f céntimoB, una arroba 6 pesetas.—Yaldepe- 
' Sa blanco y tinto, botella O.SO, cts. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Rute superior media 
botella, 1.25.—Vinvgre de Yema superior. 
0.30.-Oafá Euperior íussts diario, kilo,
, 4.50.—Anchoas buenas-ourádas, kilo, 1.25. 
t—Jabón blanco Sijperior 1,* Saudoval,
; arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.* Sevi- 
. llano, arroba i l  ptas—Carbón, extranje­
ro, lingotes quintal 6,50 ptas.—Carbón do 
Encina, Cok y carboncilla, Aceite de oliva 
snparior dios precios más baratos del di*, 
. Ski, Harinas, Sémola y otro*, 
í SERVICIO A DOMICILIO
ABONOS
EnfsrmeiaÉs É la matriz
Conzulta gratuita á c&rgo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de 9 á 11.
Plaza de lo» Moros, 16, pral. izquierda.
Notas útiles
Del día 6:
GUcular del Gobierno civil sobre estadís­
ticas.
—Acuerdos adoptados por los ayunta­
mientos de Cola y Benamargoaa.
—Industríales fallidos.
M egiiSstF® © t i r l l ,
Inserípeiones hechas ayer:
' mSAOO Sg %,¡k WiUOiBU .
DefimcioncB: Fernando Benítez García y 
José Martín Palomo.
.«'uaeauo US SA£ixo
Nacimientos: Encarnación Rivero Fer­
nández, Maíía Creapillo Alamos, Anlonip 
Barba Herrera y María Milián Campos.
Dafuncionee: Josefa Engei Cuerasi Ma­
ría Herrero Portillo, Francisco Amó Luque 
y Emilio Raíz Arrabal.
M w M m
Vapor «Cabo Tortosa», de Almería,
Idem «Andalucía», de Algeoíias.
Idem «G&siilh», de Valencia.
Idem «P. de Satiúategul», de Barcelona. 
Hem «Ciudad de Mahón», de Meliila. 
Idem «Vhikan», de Denla.
Idem «Beira», dé Benicarló.
enanas SESFACHAsoa 
Vapor «P. de Satiúategui», para Buenos 
Aires.
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «Andalucía», para Almería.
Idem «Cabo Tortoss», para Cádiz.
Idem «San Leandxc», para Londres.
Ladd «Ricardo, psra Marbella. .
M ü i t e á i a F O
Meses saeirileadas es @1 día 4:
27 vadunos y 2 terneras, peac 3.279 kilo; 
f 750 fffaino», pesetas 327,87.
I 33 lanar y eabrío, pozo 441 kíloa 750 grs- 
Íísaos, ;pésetaa 17,67.
i 17derdos, pesó 14S7 ídloa 5Ó0 srasssoe 
I pesetas 132,07. .
I f  otal de peso: 5.1E9 Mió* 000 framieÉi. 
i to ta l •iseasdadoü peseta# 477,71.
Beses sacrificadas el día 5: *
; 83 vacimaj»,preeio ai entrador: 1.45 ptas.
' 10 terneras, » » » 1.75 * » I
37 lanares, » » » 1.20 » » |
19 éerdos, » » » 1.75 »  ̂ |
C e r e a l e s
Trigos recios, 41 á 43 li2 rs. los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 87 á 3  ̂li2 id. los 48 id. „ 
Oebada del país, 18 á 18 1)2 id. los S3 id. | 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fauéga. 
Idem cochineras, 40 á 45 i[2 id. id. , 
Garbanzos 1 *, 140 á ISO id. los 57 1[2 k̂ < 1 
Idem 2 100 á 120 id. los id. id. '
Idem 8.“, 70 á 80 id los id. id.
Matalahúga, 75 á 8Qid. los 28 id.
Veros,, 36 á 36 1)2 id, los 67 li2 id.
Alpiste, 60 id. Ibs 50 id.
A @ ® ite s
fin puartaiSL de 50 á 61 reales arroba.
M e F e a d Q  d e  p a s a s  
He aquí lo» precios actuftlttB del merca­
do de pasas:
HECHURA
Imperial. . . . . . . ,






Imperial. . . . . . . . .  » 80
Royaux . . . . . . . . .  » 60
Caart as. . . . . . . . .  » 46
Qai nt as. . . . . . . . .  » 36
Mejor corriente alto . . . . .  » 391
Idem ídem bajo . . . ' . . . » 30
GRANOS
Reviso . . . . . . ’. . . » 46
Medio reviso . . ' .......................... » 35
Aseado . . . . . . . . .  » 28
Comentes . . . .  . ,. . .
Escombro....................................
Hay poca existencia y la entrada £ 
tSEte floja.
^esaudaeíón obtenida eú el día de la íe- 
cha por los conceptos siguientes:
Por ínhaiáseioneB, 254 pesetas. ,
Por pormftaonoiai, 10,CO. '
Por exhumaciones,, 00, 
f  ota!, 264,00 pe setae. asajwiwssxAssáí̂ ^
KSli IKSVITÜ̂ O PnOVIlSOlAn B& DÍA 5
fiarónistrot altura media, 765,38. 
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima, 23¿6,
Dirección dei vienso, S. ventolina, 
fistado del cielo, oa«i despejado.
Estado del mar, rizado.
Entre amigos;
—Tu mojores ana chismosa y he cono­
cido que no te quiere, pues siempró se está 
burlando de tí.,
— ¡Qué mala lengua 41606*! No quiero 
que me (jigas eso, pues no me gusta meter­
me en negocios de familia.
Descublerlo enmeSio de un < ftmiuo el 
cadáver descuaitizedó de un hombre, se 
puso al juez, por nn funcionario, el siguien­
te final á un parte:
«Mientras llega Y. S. indagaré si se tra­
ta  de un asesinato ó de un suicidio.»
Cosas de niños:
Juanito, niño de siete años, eiRra en sa 
casa fumándose nn puro.
Su madre, al verlOi exclama.,
—¡Valiente mocoso! ¿No te ha dado ver­
güenza de entrar en el estanco Pl^dir un 
cigarro para tí?
—No, mamá—dice eí niño échando una 
bocanada de hum o,-he dicl^' que era pa< 
ra tí.
DIBIGHDO t>oá 
B. J e e é  Bsi»izs y!
. en la cali» Sta. latida, núm, 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la maiposición de loa 
dientesj trsbajos en oró, cancho, .porcelana, 
etc. etc. Puentes, coropas, obtusacíones en 
ero, poícekna, etc. Aáísstssia lo&al ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervcncio-, 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad áel dentista,
CINEMATOGRAFO PAáCUALiNL -  
Situado en la Alameda de Carlos Háés.
' Entrada de preferencia^ 40 eéntimoi^; ge­
neral, 20.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredja, 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge* 
neral, 25.
^ipopafía dé En PoPü|t,j^
iaa8ffiHBfflwaBaB«BaMa¡em:a8eiagEBSigaBMmaâ ^
COlCENlillDOS PA EA  TODOS los CULTIVOS y  ADECUADO á TODOS TEEEEN OS JUAN H. SCHWARTZi Sran Capitán, 14, CORDOBA
SÜOUESÁL en MALAGA: Calle de OEAMÁDA número 126
UDelegád.©; T o e s  2k4;OX.XIsr.A;’ B tT K C a-O S  / -
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M i T A C I G N E S .  P E D I D  S í E M P R E
Ss cal y ssi§ y Cuspes!. en fa InpakKn deAlejañirfii.
Depósito Central; Laboratoirio q uímica Farmaeó'atiao dé F, áel Río a ttarrero (Sucesor de g onzález Mayfll).'
L A  VITICOLA C A T A L A N A
'tSr. 'D.¿Maieo~&onsáU&.Marfl{'.-y ; > ^
^^Msíy Sr. mip: Antorizo .á V. pára-.hacer'el'uso^qtie esbimev' conveniente] 
Reía leal y expbntáneá,, declaración que hago acerca de /los excelentes re-j 
eultádos que he qbtenido con el uso^e lá  E i t i u í s ió n /M a ^ ñ l  a l  G u a -  
ly a e o l  en los niños aféelos de tuberculización, ya me¿euté^ca, ya bron-! 
too pulmonar, que abundan en^eí Hospicio de Madrid/,de.'^ cüyo establecí-, 
p ien to  sóy el Médico Jefe. , ? ‘ f ! • J
Es sin diiida alguna nñá€éliz'|)réparación farmacjológica, en que á la 
Científica asociación dé agentes tónicos del mayor velor sé,, suma la condi­
ción no despreciable de su fácil admínistirációh á lós himos^ que á veces 
son difíciles dé medicinar por invencible repughánciá á pa'gérir simtancias 
' |^;prppieda4es'organolépticas difícilmente,-cormgibles, '
B,. S._-M,,.Da'. Antonio García, Cméllol" ‘' ..~ ”
r
Director propietario: Franeisco Cásellas
Casa fundada en 1876,—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso latera ación al de Aueb, 1902.
—¡*<-s©rand6s y acreditadísimos criaderos de vides amerícánss per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
Eepaña. Secciones especiales psra la Exporteción.—Cepas inger- 
tadas pasa uvas de postres exquieitoa, regales, embarque, con- 
«írvación y para vinos asleetos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento pxáclico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bosdelés 
Uasellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
gOQjhatir el Míldiu. —Azufra soluble Gampagne.—Pulverizadores 
automáticos Muraíori.—Guano de Pencado «The B«g», Calcí- 
metiros pá4á analizar terrenos, cuchillos Runde y máquinas para 
hacer iogeríí'*» utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
_Proveedor de los principales Centros, Gámará» Agrícola», Sin­
dicatos y viveros oficiales y partieulares.—Catálogo» especiales. 
Cuenta corriente cón el Banco de España y el Crélit Lyonnais.
Representante; J, Gactro Martín. Galle dé Compañía Pasíje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
Barrites para uvas y  pasas y
dobles funda# para barriles de vino» coa asco» de hierro ó de 
castaño se venden á precios económico».
Darán razón lo» Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má-
""fliO  DE BAYARD
A't&dos los-oníérmois,loa oíffivai©< tw y oi<«lo 
VDíO DS-BAYARD les dará con segaríúaü la FÜSRZ.-.1 y la BA- 
LWD. — et Paris.
«ŝCAFÉ NERVINO M BDIOINAI.
. d®i Decíep 0|@^AL£S
N ad d i^  Í3te9ei>M7o ni mió «car» p «ki to« dnlom d« ««toara, Jsgneesi, 
w u d ^ , y  d«más nerviosí^. Lo» males dól fistómafro, del hi^do y
^  gonapad, ea oorasi luíaUbleitiissitda Dotfosa ¿S yl
i*i^***!*P Sa remitan por correo S tods» partaB. 




W A N D E R E R
Exposición do París 1900.—GrandPpemio
M o t o c i c l e t a s  de 3. 4 y 5 HP. Allumagepor electro-
m agneto Sistem a BOSGH. ^ ^
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadífie nn co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse ios
^^DSeinbfague y Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER. .
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Galle 
Tomás Heredia, 27, entresuelo.
NUEVO TRATAMIENTO
.iiiratí-p D de toda claae de dolores y enfermedades crónicas con los 
S r CHE5 p o r o s o s  ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular,
cota, lumbago ciática, etc. j
PARCHE SELLO AZUL.- Catarros bronquial y pulmonar, , 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc. _
PARCHE SELLO NEGRO.—DispepjBias, diarreas, exlreni- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. ^  j  ,
PAlfcHB SELLO AMARILLO.-En laS enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxáccionés, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parcho; DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
y Extranjero. ^  ¡
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Bepresentante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
"d í f & o  d e : c e m e n t o s '
y  C a l  H i d J P á i i I i e a
dfl I&v más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . ' • • • • • 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro). . . . .  * 0,90 *
» extra (blanco) » L— »
» # (claro) para pavimeníos. . . » i,— »
Oal Hidráafica. . • . . • í • ’
Desde nn saco precios rednoídos
Pop wagones precios especiales
Portland de Béigioa. ciase exira, lo mejor que se «oncee para
S S i r S u i í S í o - H u M t o  « e l  C o n a . , 1 8 - M « . o i ,
A domioiUo, portel arreglados,- Be venden sacos vacíos.
aSEDIOACSaM FLUOR-FOSPATADÁ
Poderoso íórilco-roeenstituyante. 
Estimula el apotUo; repara Jos desgas­
tes; restaura las fuarsás; fsciltfa el 
desarrollo  ̂repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
OE VESTA EN LAS FÂffiACiAS
vo3
Ai |»or mayor: Laboratorio Químico. 
;E.. LAZA, .malaca.
6. NARVAEZ 3 .-
Lentes y gafás montado» al aíia y con aro» ®n oío macizo 
chapeado» coa oro, doublé*, nik6l y cóacha. —Gemelos para téa- 
tro, campo y marina, largaviata», b&sómélroa, termómetips, 
peea Jíquiáo, lupas.—Armazones, lentes y gafas para cnstale» 
monta:?OB fil aire y con ares, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrccsrril.—Cristales de todas prc- 
ducciones y c&Máde#, dé Roca psimera calidad.—laometropes, 
Fijáis, Cro'wa, blanco*, szul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extiáplano» délas mejores marcas,—Relojes de 
pared y despestBdoresi—Cadenas de todas clases.—Depáéitb 
de los releje» LONQINES él mejor de precisión.
BicÍGÍeiaŝ WandBre
Premiadas en la Exposición de París Í900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas WANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas. ^
E|lFEl{!fflE0flC£S‘ I)E M
f  rósfifa, y. Riñones (PMs'as y
MRIiES DE U R  OHlfiH
CUBAGION SIN SONDAR NI OPERAS 
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, delá próstata y de lavegiga. Seguras, disolventes y expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheceŝ  uretrales. Curadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos^de ia retención j^de la incontinencia de orina. Cál­
culos de ios riñones, orina turbia, fétida (dé mal olor), con po;^s blancos 6 sanguinolentos, etc. 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dol'bres y del deseo l̂onstante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas. ,
Consultas gratis personalmente y  por caita al D O C T O R  M ATEO S en el G A BIN ET E 
M EDICO  AM ERICANO Predades28 i.°M A D R ID , Gran centro curativo fundado en 1796 
y  que cuenta en su personal facultativo con exdareddos especialistas en cada ramo dé la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en­
fermedades.
 ̂ VENEREO Y SIFILIS "
:, d B N  ^ O B A S  S Ü S  M A N I F B e T A C Í O N K S ;
Nuestro método curativo, rápido, gsgtüío y secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo recular, que cortgiP qn flujo 6 hacer ?dissaí)a- 
recer rápidamente una ínánifestádón éxterhá, vehéreá' 6 sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas,-pues el humor cuya salida se evita, se acumüia en otro puntó, produdendev'-otro mal 
grave. En. parte hay razón en ello; téngase en cuenta,, que para atacar toda dolenda/lnfeiadqsa 
y especialmente las venérea y sifilítica, 410 bastará para la curación el hacer desaparecer la . 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que tejiéndose presente que la saagre «s. . 
la primera que se infecciona por el virus venéreo 6 sifilítlp), a su depuración debemos, atender. \ 
con'toda urgencia, púesto que en éUa Ústán los gérmenes'qué hah determinado lá; raanifesta- “ 
cióh externa. En esto fundamos-nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos la/purgactón ó 
gota con,nuestras «Cápsulas Koch»; cic.atrizamos las úlceras 6 e^oriaciones, y resolvenaoS el 
bubón con nuestra «Pomada Kóch»; pero en todos los casos y desde el primer momaito, adanl- 
nistramós al,interior nuestro «Depúrativo Koch», logrando por este método que nuestras cura- 
dones externas seán «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin tempr alguno de que puedan acumyjarse ni manifestarse de nueyo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», que se'usará porál^ún tiempo, no dejará en lá sangré el más leve átomo 
de Infección. Recomendamos;á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan .siempre por 
igual la manifestación extemá y la interna, único modo de quedar 'verdaderanieht© curados y 
. sin temor á ulteriores consecuencias. Áf usar las «Cápsulas'Koch-6 Pomada iKocó», siempre 
deberán tomar á la .véz él ¿Depúraíivp Koch», Esta es ,1a forma de curar-pronto.y bien. , ,
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, lá «Pomada Koch» 3 pesetas pomo yj él «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas lx>ticas del mundo; mas ¿I 
en algún punto-no se encontraran, enviese el importé dé lo qué se désee'ál )DR. MATEOS, 
Preciados, 28 I .  MADRID, y ópte lo hará remitir á correo seguido y certificado. ' '
. Qzan £ ’íá 'cisss y .'it! ipWleo tn.kcisiepfii
. Las medicaciones que se eraolean y íecoraíendan en el GABINETE MEDICO AMERL ' 
CANO, Ffedados, 28 i.®, MADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA, Sos 
fórrouías han sido analizadas por ei LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables' de los SRES. MEDI- . 
COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y dei mismo LABO- 
■RATORÍO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido añoxie ipoj; 
son pues ios tratamientos-recomendados por los 'diferentes •doctores especialistas del GABINB-' 
TE MEDICÓ AMERICANO DE .MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer í 
médica española y al húbllco en géneráí, LA GARANTIA DE LOS iNFORMES-JEí 
OFICIALMENTE. ■ , .
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Soaviróo,' .Granada; 4a 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15.
\n  ' ■
üonds de Maf/tiscínaíci 
£os ttrea Mosquetero»
S  impresa» lasr «juMerta»] 
g  irada» óxproíesa paríil 
^  diohaa obras, el »no«R- 
^ 'le rnador p«a*tioii;¡a á.iosj 
sngoriptoréa que poî  ási 
s#Eütno« eMcued'Kma 
tomo de la» menAxoúa 
tas aoVleifi.̂ , _
Trn—wmwrMaaiiiiÉaN— oiiaíitlín'iBiBMMfli^iÉ wniMiiiwiiwmniiTunii
ikí
lÜésde hoy y con el; fin d® 
que esté ál «.ioanté dé todas 
i  Jas persona», el dá eñq del es­
tablecimiento de Panadería da' 
callo Ean, Juan 4A a phesío loa 
'8igaiehtes,p.recms: - 'tí
Pan de Íujé,ym kilo 60 oénti- 
mos. ■ ■ ' I "
Páties y íiá̂ edioK a 8S y 43
oéntímp». n  :■
Pan más ínferfiDré el klio 33 
'Ídem#' ■ '¡-A' ■ >.
No olvidar Señas csHá
3,aa Juíah núm, 4̂  Trente al ba­
rató nueyo de Oainés.
E'ffit « »  vassa-
den puertas^ b^^icones de Ma­
rro y efeoos rye obras, 
Luchana nfim, i  (al coEtado 
de lÉ fálbrica de Ohóóóiate.)
■ J0V »fh  A é  i'ÍSi' » ñ o » . «&«»
sea 00joeáóiq n, sabe leer, es­
cribir íy contabilidad. Bueñas 
.TelermoiisJ
J<iL,ésta A|.dminiatr&cida in« 
fortaaran.;
twiwhimímbiÍi léi ti
IS» y « ih |4 « n -68 aiisciiDO
de ópera p i ra gramófonos, ía- 
Dlaliio ^arM es y mediáis ó».
Precio, 2 pesetas/ cada uno, 
B&n Juan'; de Dios 2Si darán ra- 
. zón, ■ ^  - 7 . . .
S »  vém ám l usua p y isn a a  
íde hierripi de'palanca, propia
■ para uv?.
Plaza de Já Aurora, num, 9.
- ■ S ^ /v i5 de~’
6 80 trar ipase el Café da la So­
ciedad ^Lá Konradaz», Pisa» 
dp San -Juan de Dios.
Hora.^ds 2 .ú 4 d0 la tarde y  
.de 10 á/12 de la noóhe.
PAñ& ENFERKIEtoDiS 'ümKAñíAS
M D A L O V P 1Z . A .
m m  P E S E T A S  ■ -
S a N-Díu -O taejom que lá» deldoe. 
í l  ® y  ‘Tádicaimouts toda» lasENFERMEDAOjEív URÍNARL'tS. Vremisdo csa medaitas do oro én
y ís . i e a s .  VcSanSirSísett sfios de éxito creciertte. Ubicas atírobadas y reco- 
faendadas p6f las Reaiés A.eadcfijt&s de Barcelona y MaUórca,: varias corso* 
raciones cicniíricas y renombrados prácticos diariámeate las préscribea. 
reconociendo-Tentajas Sobre todos sos similares.—Frasco >4, reales.—Fár- 
macia del Or, PJ.ZA. Plazn de! Pico, 6 , Bafceloaa, y p^ncipal» de España y
América. Se remitep por correo óntícipsadq su vaidi-. ' ^
Po-did Sftniáísao A® ij<ítie*otooeBi.
, _ iilquífá.’n algunas habita- 
feciOiinea atbuebiadsá en siMo 
^cfM trioo. —En esta Admiris- 
trfción i nfoimarán,
dfc buenqá ijíinoipioíi dese ? co­
locación‘eíi caiia pudiente pa- 
ra ama da 'j^obiéno, scompañar 
señora ó nsrgo análogo., 
Razón: líuexta del Obispo 18 
portería.
80 admitén dos ésíudiantes' 
I Jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico, ¿bcr.
•I
Vi
y Rwda ‘  i »  % ÍÍS S S I¡S S S t ^  “ “ «»»«  ¡ ±
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle Don Tomás Heredia 27.
Lás esquelas mortooi ias se reciben \ ^ovmm a d m in te tr ic jó n  in ­
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta AdmiBi ti a ción.
___ I)E jPO SIT A /R .IO  EJM \ f A t .a q -a t» q .o m IT'Sü
C ;o ioe»m óa | iSlo tra s p a s a
La desea un joven con diez i Por no poder atenderla su 
y ocho años de edad con bue- dueño se traspasa úna tienda
de Comestibles bien situad* y 
en sitio céatrioQ, Darán razó».
Siete Hevueltas nüp?. 4, piso 2.° 
de 8 & 8 de la noche.,
na referencia para oasa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien dé cuenta.
I O oftsidn
s Se vende una motosioleta 
i WERNEB de 4 HP. 2 cilindros 
I último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 89,
í
S 19 atlqulla  y  v « u d «
uná casa eu el Valle de loa Ga- 
l»né» coa agua de Torremoli 
ñor, calle de lás Acacias nú­
mero 6. Darán razón en el nú • 
mero, 22aá
■ FaFffl, 
nn& scdu»tria/ya establesida 
en el centro >d6 la oapitftly da 
bomta utilidad, se necesita so­
cio oomauditario con 20 ó 25 
mil pesetas. ,
Las ofertas á lista de 06- 
rreoa cédtiiá núm. 12.9S7.
S o  a p n lsn d a
 ̂En Torremolínos se arrien­
da la hermosa casa do la ha­
cienda EL VIGÍA, En la mis- 
w« informarán,
